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 INTRODUCCION 2.
 
El presente problema de investigación se presenta a partir del trabajo realizado a 
diario en el Club Deportivo Olaya Herrera,  en las escuelas de fútbol se desarrollan 
procesos formativos que aseguran de cierta manera la consolidación de un 
desempeño adecuado en la formación de los futbolistas. Por esta razón es válido 
reflexionar para que estos procesos formativos se lleven a cabo de una forma 
adecuada y pertinente con relación al desarrollo motriz del jugador, teniendo en 
cuenta que la edad la que se está trabajando la categoría pre-juvenil es la más 
adecuada para trabajar dichos conceptos, ya que es la ideal para que ellos 
adquieran los conceptos de estrategia y táctica por medio de los entrenadores 
aplicando de parte de ellos la mejor metodología en cada una de sus sesiones de 
entrenamiento. 
 
Partiendo de que estos procesos formativos deben ser dirigidos u orientados con 
mucho profesionalismo, ya que la táctica y la estrategia son herramientas 
fundamentales para el proceso de futuros futbolistas en las escuelas de formación, 
y que deben ser guiados de la mejor forma hacia los jugadores, ya que en muchos 
los jugadores pueden tener las mejores condiciones para jugar pero si de parte del 
entrenador no hay los mejores procesos o la suficiente motivación, va ser muy 
difícil que el jugador tenga un proceso en la escuelas de formación y de esta forma 
tendrá menos posibilidades de surgir como profesional.  
 
Es por eso que surge la necesidad de aplicar la propuesta didáctica a los 
entrenadores en el Club Deportivo Olaya Herrera por medio de talleres en los 
cuales se partirá de conceptos propios de cada uno de ellos, de los cuales los 
entrenadores con el pasar de las sesiones se irá incrementando en el nivel por 
medio de la fundamentación  teórica la cual se les hará en cada una de las 
sesiones donde ellos tendrán la oportunidad de reflexionar y de retroalimentarse 
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entre ellos sobre los procesos formativo que están aplicando sobre cada uno de 
los jugadores. 
 
Se espera que los resultados arrojados en el presente trabajo investigativo sean 
positivos, puesto que para grupo investigativo es muy importante que los procesos 
formativos en la escuelas de formación deportiva y más en la que se está 
trabajando el Club Deportivo Olaya Herrera se apliquen los procesos formativos de 
la mejor forma en cuanto a la estrategia y la táctica. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
En la identificación de esta problemática se siguieron los siguientes pasos: La 
experiencia adquirida por parte de los autores del proyecto en el contexto del 
fútbol formativo en la ciudad de Bogotá, permitió el comenzar a percibir dicha 
problemática. 
 
Al determinar el problema de investigación del trabajo de grado, se inició un 
acercamiento a este contexto del fútbol formativo. Para ello se hizo necesario la 
implementación de una observación directa en dicho escenario (se evaluaron 5 
escuelas las cuales fueron: Caterpillar motor, expreso rojo, Fortaleza, Ceif y Olaya 
Herrera y luego se determinó una). Esto permitió crear un imaginario real de la 
problemática, ya que la muestra fue representativa mediante el diagnostico 
ejecutado en el club deportivo Olaya herrera. (Ficha de observación, tabla táctica, 
Anexo 1) 
 
La necesidad de profundizar en el problema exigió un acercamiento a sus actores 
principales: entrenadores y jugadores. En esta fase se hizo necesario la 
implementación de mecanismos que posibilitaron la recolección de información 
primaria esencial para el futuro desarrollo del proceso investigativo. Para ello se 
determinó el diseño y aplicación de entrevistas y encuestas. 
 
A los entrenadores se les realizó una encuesta semi-estructurada la cual consistía 
en indagar sobre los conocimientos de los profesores en la parte estratégica y 
táctica que ellos implementan en sus escuelas o clubes de futbol.  (Ver anexo 2). 
 
A los jugadores se les realizó una encuesta con el propósito de indagar sobre los 
conocimientos de los conceptos estratégicos y tácticos que hayan adquirido en el 
trascurso de su formación deportiva como jugadores de futbol. (Ver anexo 3) 
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Siendo la táctica un factor importante en la formación de los jóvenes en las 
escuelas deportivas, de allí parte gran parte del desarrollo del jugador para llegar a 
cumplir metas en un futuro. Seguido de esto la estrategia siempre será importante 
que se aplique de la mejor forma, para que los jugadores al momento de ejecutar 
dicho concepto en el terreno de juego, sepan desarrollarlo partiendo de lo 
trabajado en la semana. 
  
Los procesos formativos de los niños y jóvenes es un tema que nos debe interesar 
a todos los educadores para tratar corregir y sacar conclusiones positivas a las 
estrategias o tareas planteadas ante este proceso. 
  
Es por esto que se plantea este problema al ver reflejado los malos procesos por 
parte de los entrenadores hacia los jugadores, creando estrategias para que entre 
todos se tomen las mejores decisiones y reforzando las falencias encontradas 
para que estos jóvenes tengan un mejor proceso de formación en el fútbol. 
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 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 3.
¿Cuál ha de ser la propuesta didáctica para mejorar los conceptos estratégicos y 
tácticos de fútbol en los entrenadores de la categoría pre-juvenil del club deportivo 
Olaya Herrera de Bogotá D.C.? 
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  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 4.
A continuación se presentaran investigaciones realizadas sobre táctica y 
estrategia que soportan la viabilidad de la temática a tratar en el presente ejercicio 
de investigación: 
 
 
TITULO DEL 
ANTECEDENTE 
AUTOR(ES) APORTE ORIGEN 
Libro: Mi organización 
del entrenamiento para 
el desarrollo y mejora del 
contraataque.  
 
Manuel Conde. Nos habla de la táctica 
condicionada por 
factores propios y 
ajenos que existen y 
se deben manejar de 
esta forma se 
comprende de la 
necesidad del 
desarrollo del 
aprendizaje de la 
estrategia y táctica.  
 
España, primera 
edición 2000 
página 15 
Proyecto de grado: 
Origen y evolución de 
los sistemas tácticos del 
futbol. 
Yeir Morales y Efraín 
Murillo. 
Plantean que no es 
suficiente la situación de 
confrontación entre 
jugadores sino que es 
necesario de disponer de 
herramientas para el 
análisis de la táctica 
deportiva, de este modo 
se comprende la 
importancia y analizar 
las diferentes situaciones 
de juego. 
Cali-Colombia, 
Universidad del 
valle, 2013, 
página 17.  
Proyecto de grado: Paulo Robles y Carlos La formación para el Bogotá- 
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Formación del 
pensamiento táctico en 
el futbol base, en la 
escuela de formación 
deportiva nueva vida 
Ochoa. futbol base no cuenta 
con la condición táctica 
del jugador, no se 
enfatiza en procesos 
cognitivos del niño como 
la concentración, 
inteligencia y 
pensamiento, de esta 
forma se da a entender 
que la táctica y 
estrategia se deben 
implementar y asimilar 
desde edades 
tempranas y específicas 
para la formación del 
jugador. 
Colombia, 
universidad libre, 
2011, página 18.  
 
Estas investigaciones muestran que la problemática tratada se ha estudiado y 
puesta en práctica en diferentes ejercicios investigativos, el cual es un soporte 
para seguir abordando la temática propuesta y que sirven de apoyo para seguir 
trabajando e investigando más a profundidad sobre la misma. 
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 JUSTIFICACIÓN. 5.
 
La táctica y la estrategia es de suma importancia ya que de ahí se genera una 
base para que los jugadores tengan un excelente desempeño en el fútbol y 
puedan surgir como grandes jugadores; para que esto se haga realidad debe ser 
un trabajo mancomunado de las escuelas de formación que se proyectan a  futuro. 
 
Teniendo en cuenta que es de suma importancia que los entrenadores de los 
clubes estén en la capacidad de aplicar conceptos tácticos y estratégicos que les 
sirvan a los jugadores ya que están en plena edad de desarrollo, por eso se busca 
tratar de crear cambio en el método de aplicar dichos conceptos en las prácticas 
deportivas. 
 
También servirá de reflexión para en un futuro aplicar dichos conceptos de la 
forma más adecuada para seguir o tomar la mejor decisión a la hora de aplicarlos, 
por consecuente se busca concientizar no solo los entrenadores que están 
vinculados en el proceso, también involucrar las demás escuelas de formación en 
un futuro no muy lejano, y así seguir aplicando métodos para seguir mejorando 
cada día más. 
 
La propuesta que trabajamos arrojará resultados sean positivos o negativos en las 
metodologías aplicadas, por esta razón fue un trabajo que se hizo minuciosamente 
en cada una de las escuelas realizando un seguimiento, con observaciones, 
diarios de campo, entrevistas y encuestas, para llevar un registro de cada una de 
ellas y preguntar o indagar sobre las falencias observadas y registradas, para 
finalmente llegar a la tomas de las mejores decisiones en cada uno de los 
aspectos indagados, quedando con la satisfacción cada uno de nosotros como 
investigadores que se realizó el mejor esfuerzo para mejorar las falencias ya 
mencionadas en algunas escuelas formación.  
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Analizando que no siempre los resultados serán positivos, pues son escuelas de 
formación que siempre seguirán con la misma metodología aplicada justificando 
que con esta han obtenido buenos resultados a nivel de competición; es por eso 
que se pretende mejorar la conceptualización de términos tácticos y estratégicos 
en diferentes entrenadores de las distintas escuelas para obtener una mayor 
competitividad. 
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 OBJETIVOS. 6.
6.1 OBJETIVO GENERAL. 
Realizar una propuesta didáctica para mejorar los conceptos estratégicos y 
tácticos de fútbol en los entrenadores de la categoría pre-juvenil del club 
deportivo Olaya Herrera de Bogotá D.C. 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Realizar un diagnóstico que permita determinar el estado inicial con que 
cuentan los entrenadores respecto a sus conceptos de estrategia y táctica del 
fútbol. 
 Desarrollar una fundamentación teórica que sirva de base al diseño de la 
propuesta didáctica, para el afianzamiento de conceptos estratégicos y tácticos 
en el futbol. 
 Implementar la propuesta didáctica, basada en la ejecución de talleres para el 
enriquecimiento de conceptos estratégicos y tácticos en el grupo de 
entrenadores. 
 Identificar aspectos positivos y negativos a partir de los resultados arrojados en 
la ejecución de la propuesta desarrollada en el grupo objeto-estudio. 
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 MARCO REFERENCIAL. 7.
7.1 MARCO CONTEXTUAL. 
 
El presente ejercicio investigativo se desarrolla en el Club Deportivo Olaya 
Herrera, ubicado en Bogotá, en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe en el barrio 
Olaya Herrera, en donde se ubica la población para la muestra, esta comunidad se 
ubica en un estrato social entre 1 y 2, la puesta en práctica de dicha investigación 
para determinar la incidencia de procesos metodológicos y didácticos como 
factores incidentes en el aprendizaje de conceptos estratégicos y tácticos en el 
fútbol formativo. 
 
7.1.1 Reseña. El Club Deportivo Olaya Herrera fue fundado en Mayo de 1935. 
Está legalmente constituido, con Personería Jurídica y Reconocimiento Deportivo, 
afiliado a la Liga de Fútbol de Bogotá. 
 
Nació de una idea de varios amantes del deporte en la época dorada del balompié 
colombiano y que se vio materializada  tras una ardua planeación y organización, 
creándose así una institución privada dedicada a la formación integral de talentos 
en la disciplina deportiva del fútbol, ofreciendo posibilidades de proyección 
profesional por medio de los Torneos aficionados que organiza la misma como lo 
son el TORNEO HEXAGONAL DEL OLAYA AMISTAD DEL SUR, en la categoría 
de mayores y el TORNEO FUTURAS ESTRELLAS. En la categoría de menores. 
 
El Club Deportivo Olaya Herrera cuenta con uno de los mejores grupos de 
profesionales a nivel Distrital, conformado por 12 profesionales en las áreas de 
cultura física y deportes, educación física y administración deportiva, donde cada 
uno de los cuales posee una amplia experiencia en la orientación de procesos  de 
formación deportiva y diferentes estudios académicos  en prescripción de la 
actividad física y el deporte para la salud.  
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6.1.2 Misión. El Club Deportivo Olaya Herrera es una institución que ofrece 
procesos de enseñanza y aprendizaje integral a niños, niñas y jóvenes, abarcando 
y estimulando aspectos propios de su desarrollo evolutivo a nivel motor, físico, 
mental, deportivo y social; teniendo como fin más importante la estructuración de 
un hombre sano en cuerpo, mente y alma, comprometido con la práctica de la 
actividad física y el deporte para su bienestar y desarrollo social. 
 
6.1.3 Visión.  El Club Deportivo Olaya Herrera busca consolidarse como uno de 
los más importantes y principales del fútbol aficionado del país, cumpliendo y 
satisfaciendo las necesidades de sus usuarios, prestando servicios de formación 
deportiva de excelente y alta calidad, pensando en el bienestar, comodidad y 
desarrollo integral, personal y profesional de los mismos. 
 
El Club Deportivo Olaya Herrera se fundamenta sobre valores institucionales de 
honestidad, respeto, responsabilidad e idoneidad en la prestación de  sus servicios 
por parte del personal que conforma la institución, con el fin de satisfacer las 
necesidades de todos y cada uno de nuestros usuarios, brindándoles un ambiente 
amable y familiar. 
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6.1.4. Objetivos. Crear programas de entrenamiento deportivo a nivel formativo y 
de rendimiento  para el mejoramiento de la aptitud fìsico-técnica dirigidos a grupos 
de deportistas pertenecientes a la institución. 
A través de la interacción social, dinámicas grupales, charlas y diferentes 
actividades, generar un ambiente propicio para el desarrollo tanto físico como 
mental, personal y moral del niño, encaminado a la formación de un hombre 
integra, capaz de dar solución a diferentes tareas y necesidades propias de la vida 
cotidiana y deportiva. 
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 MARCO TEÓRICO. 8.
7.1 Táctica deportiva. 
 
Para Garganta1, es muy importante para el futbol que el jugador tome decisiones 
por sí mismo ya que se  consideran esenciales para que el jugador tenga un 
excelente rendimiento deportivo, también se dice que durante el juego suceden 
mucha situaciones en la cuales el orden cronológico y la complejidad pueden ser 
previstas, exigiendo que los jugadores se adapten a los conceptos tácticos para 
que en cada fase de juego los jugadores den lo mejor de su rendimiento. 
 
Según Pinto2, los principios tácticos son muy importantes trabajarlos en los 
equipos de futbol puesto que es una manera muy rápida de darle solución a los 
problemas creados por el equipo rival, por esta razón el jugador debe estar 
mentalizado que debe conservar un orden táctico durante todo el partido, para que 
sea más fácil jugar colectivamente para realizar un gol, teniendo en cuenta que 
cuando se juega colectivamente siempre va ser muy productivo para el equipo 
puesto que ayuda a mantener el control del juego, también la posesión del balón 
va ser superior, a realizar variaciones en la circulación del balón, conlleva de igual 
forma a variar el ritmo de juego, a definir las acciones tácticas para romper el 
esquema o equilibro del equipo contrario, y por supuesto que se llega más fácil al 
objetivo principal de cada equipo que es marcar el gol. 
 
 
Afirma Castillo3, siempre hay que tener en cuenta cual es el propósito de los 
principios tácticos para así llegar a una lógica de juego, sin dejar de la mano el 
                                                        
1
 GARGANTA, Principios tácticos del fútbol: conceptos y aplicaciones. (en línea). Vol. 4, (2008), (consultado 
16 marzo 2016). Disponible en  www.futbol-tactico.com. 
2
 PINTO, Principios tácticos del fútbol: conceptos y aplicaciones. (en línea). Vol. 4, (2008), (consultado 16 
marzo 2016). Disponible en  www.futbol-tactico.com. 
3
 CASTILLO, Principios tácticos del fútbol: conceptos y aplicaciones. (en línea). Vol. 4, (2008), (consultado 16 
marzo 2016). Disponible en  www.futbol-tactico.com. 
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comportamiento táctico-técnico de cada jugador ya que es un elemento muy 
importante para darle una idea de juego al equipo, puesto que cada jugador debe 
estar dispuesto a resolver situaciones que se va a presentar en cada partido o 
sesiones de entrenamiento de la forma más acertada, teniendo en cuenta que los 
principios tácticos tienen mucho que ver con los movimientos de cada jugador y 
van de la mano con las acciones de los jugadores, con los mecanismos motores y 
con el conocimiento táctico. 
 
Para Castelo4, en términos más sencillos la aplicación de la táctica en un equipo el 
jugador siempre dispone de una base de juego que facilite la aparición o 
compensaciones de acciones de juego en el centro del campo,  pues en este 
sector se puede garantizar la eficiencia y la organización que es uno de los eje 
fundamentales de tener un buen orden táctico, puesto que cualquier jugador está 
en la capacidad de relevar un compañero que abandona su posición por cualquier 
circunstancia dentro del terreno de juego y siempre se debe suplir de la mejor 
forma, es por eso que siempre que los entrenadores apliquen sistemas tácticos 
traten de rotar los jugadores por todas las posiciones para que tengan una 
pequeña noción de la función que realiza cada jugador en su rol, de jugador. 
 
A continuación para seguir profundizando en los diferentes conceptos que 
presentamos hablaremos de los principios tácticos fundamentales de la fase 
táctica ofensiva y táctica defensiva. 
 
 
                                                        
4
 CASTELO, Principios tácticos del fútbol: conceptos y aplicaciones. (en línea). Vol. 4, (2008), (consultado 16 
marzo 2016). Disponible en  www.futbol-tactico.com. 
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7.1.1Principios tácticos fundamentales de la táctica ofensiva. 
7.1.2Principio de la penetración 
Es muy importante tener en cuenta que este principio parte de la lógica que 
siempre se buscara atacar las zonas más débiles del rival para llegar a la meta 
principal que él es gol, siempre se busca que los defensas del equipo rival se 
confundan tratando de penetrar por diferentes zonas del campo, ya sea en toques 
cortos, con pases largos, en una jugada de pelota quieta ETC. 
 
Siempre hay que tener en cuenta que cuando el regate del balón es muy largo de 
disminuye la posibilidad de penetrar con los laterales, pero cuando el regate es 
más corto y se logra conectar con buenos pases posiblemente se logren hacer 
centros al punto penal del arco contrario. 
7.1.3 Principio de cobertura ofensiva. 
Afirma Castelo5, este principio se caracteriza por tratar de imposibilitar  el 
planteamiento técnico-táctico del equipo rival, para que se incremente la posesión 
del balón del equipo que ejerce la presión,  puesto que uno de los principios 
fundamentales de la cobertura ofensiva es tratar de darle un equilibrio colectivo 
que beneficia las primeras acciones ofensivas en caso de que el jugador pierda el 
balón, estos es uno de los principios fundamentales que se deben trabajar con los 
alumnos en cada una de las sesiones de entrenamiento, ya que se genera en una 
de las primera posibilidades en ataque como se resalta anteriormente y es unos 
de los principios más difíciles de trabajar con los alumnos. 
                                                        
5
 Ibid, pág. 5.  
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7.1.4 Principio de la movilidad (desmarque). 
Para Worthington6, es muy importante tener en cuenta que este principio parte de 
la iniciativa que tengan los jugadores de ataque de buscar posiciones ofensivas 
sin el balón para cuando se recupere tener la mejor línea de pase en pro de tener 
buenas acciones ofensivas, siempre se debe tener en cuenta que en desmarque 
el delantero siempre tratará de buscar la ruptura de la última línea de la defensa 
del equipo contrario, con el fin de crear inestabilidad en el otro equipo para 
aumentar las posibilidades de gol. 
 
También dichos movimientos favorecen la aparición de nuevos espacio de juego 
que propician mejores condiciones para el equipo que tiene la posesión del balón 
y por consecuente los demás jugadores tendrán mejores movimientos dentro del 
esquemas con el que se esté atacando para tener un juego más efectivo. 
 
Para resaltar un aspecto muy importante siempre hay que resaltar lo importante 
que es ejercer la presión desde los delanteros, para que el equipo contrario se le 
haga más difícil realizar las labores de cobertura defensiva. 
7.1.5 Principio de espacio. 
Este principio empieza cuan el equipo recupera la pelota cuando la mismas 
circunstancia de juego ofrece espacios de juego ofensivos que deberán ser 
posesionado lo mejor posible para logar una buena distribución en el espacio 
ofensivo, teniendo en cuenta que cuando se recupera el balón cual es el 
comportamiento táctico que el director técnico ordenó dentro del terreno de juego, 
uno de los aspectos más importantes en el principio de espacio es tener el balón 
en el centro para lograr la distribución del balón que beneficie los carrileros para 
                                                        
6
 WORTHINGTON, Principios tácticos del fútbol: conceptos y aplicaciones. (en línea). Vol. 4, (2008), 
(consultado 16 marzo 2016). Disponible en  www.futbol-tactico.com. 
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tratar de buscar el juego 1 contra 1 siempre tratando de buscar la ventaja del 
jugador atacante. 
 
Afirma Solomenko7, el principio de espacio es fundamental para explotar los 
espacios que deja el equipo contrario cuando ataca, es importante resaltar que se 
debe trabajar mucho el principio de espacio en los entrenamientos puesto que 
muchos equipos no logaran concretar las jugadas que tienen cuando están 
atacando por problemas de distribución en el campo de juego, cabe añadir que un 
buen principio de espacio, podemos ocupar los espacios vitales, que propician 
mejores líneas de pase en profundidad y amplitud. 
7.1.6 Principio de unidad ofensiva. 
Según Silva Rias8, es muy importante para que el equipo logre la cohesión, el 
equilibrio funcional entre líneas, lo jugadores también deben tener conocimiento 
táctico para lograr romper la solidez del montaje, que permite un juego que 
entrelineas va lograr unos de sus principales objetivos que es marcar gol. 
 
Es muy importante trabajarles durante cada sesión que cuando el equipo ataca en 
bloque todos los jugadores deben de achicar las líneas entre cada posición, esto 
quiere decir que cuando están atacando del medio campo hacia adelante zona 
que se denomina tres cuartos, los defensas deben estar situados casi sobre la 
zona del medio campo para tratar en caso que el balón se pierda trata de que no 
generen un contragolpe. 
                                                        
7
 SOLOMENKO, Principios tácticos del fútbol: conceptos y aplicaciones. (en línea). Vol. 4, (2008), (consultado 
16 marzo 2016). Disponible en  www.futbol-tactico.com. 
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7.1.7 Principios tácticos específicos de la fase defensiva. 
En este principio podemos especificar que lo más importante es que el jugador 
mejore la relación con el balón en el terreno de juego seguido de esto el 
posicionamiento dentro del terreno de juego para siempre estar en la mejor 
disposición de recuperar la mayor cantidad de balones, y los defensas tratar de 
reducir las zonas de ataques de los rivales. 
 
Por eso es importante trabajar en la zona defensiva cada posición que ocupad el 
jugador, se les debe aplicar una buena fundamentación practica para que en los 
encuentros sepan cómo marcar al equipo contrario de la manera más fácil. 
 
En cuanto a los trabajos en bloque con cada uno de ellos se debe tratar que 
siempre prospere el bien del equipo sin importar quién sea el mejor defensa, solo 
el trabajo en equipo y más en la defensa es el que evidencia el menor número de 
goles en cada uno de los encuentros. 
 
Para concluir también es muy importante que entre la zona defensiva de maneje 
un idioma diferente con gestos señales ETC,  para tratar de despistar al equipo 
rival y así tratar que el equipo contrario se aproxime con menos posibilidades. 
7.1.8 Principio de contención 
Es importante tener en cuenta que este principio en unos de sus principales 
objetivos es tratar de cortar líneas de juego para que el rival no tenga la opción de 
avanzar con riesgo de atacar, para después lograr achicar los espacios del equipo 
rival para que cada vez sea más restringido que un jugador pase a realizar una 
acción ofensiva. 
 
Es uno de los principios más duro de trabajar en un equipo, por eso es 
recomendado trabajar línea por líneas en varias sesiones de entrenamiento y 
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luego aplicarlo con todo el equipo semejando una acción real de juego, también se 
debe siempre tratar de inculcar el juego limpio para generar el menos número de 
faltar y tratar que sean lo más retiradas del arco para que sean de menos riesgo. 
7.1.9  Principio de la cobertura defensiva. 
Para Peitersen9, Este principio está relacionado con la cobertura que deben de 
hacer los jugadores cuando abandonan la posición natural, de esta forma siempre 
de debe enfatizar en lo relevos que se deben de hacer cuando hay la ausencia del 
algún jugador, y así evitar que el jugadores del equipo contrario avances con 
posibilidades de gol, llevando a los jugadores a crear un conciencia de 
responsabilidad en el terreno de juego tanto del puesto que ocupan, como también 
el puesto que deben ocupar cuando de hace el relevo, creando en los jugadores 
un sentido de lucha y pertenencia. 
 
Se bebe también enfatizar en ellos que los relevos o cubrimientos de posiciones 
se debe trabajar en cualquiera de las posiciones, ya que habrán casos en los que 
los delanteros son la primer zona de defensa en algunos casos, y por lo tano 
habrán jugadores que en ciertos momentos tendrán que ir al ataque y por 
consecuencia el otro jugador tendrá que quedarse en la posición de que esta 
descubierta. 
7.1.10 Principio de equilibrio. 
Es importante tener en cuenta que este principio empieza desde los defensas en 
adelante cuando se entiende por principio de equilibrio que siempre debe de haber 
más jugadores defendiendo que los que atacan, otra parte del terreno donde 
siempre se tiene que ver reflejado esta superioridad esta superioridad es en el 
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 PEITERSEN, Principios tácticos del fútbol: conceptos y aplicaciones. (en línea). Vol. 4, (2008), (consultado 16 
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centro de juego que es donde más se refleja el equilibrio de un equipo en el 
terreno de juego. 
 
Cuando el equipo está atacando se debe siempre aplicarles el principios de que 
no todos van hacerlo, puesto que se puede  provocar un contraataque de parte del 
otro equipo, cuando se trabaja este principio con los quipos de juego se debe 
enfatizar que no todos los jugadores van hacer gol, puesto que en cada posición 
hay jugadores que en su momento tendrán la posibilidad de hacerlo, ya sea en un 
cobro de tiro libre, lanzamiento de esquina ETC. 
7.1.11 Principio de concentración 
Afirma Peitersen10, que este principio guía a los jugadores hacia donde se pueda 
generar mayor riesgo de que marquen gol en la portería propia, también resalta 
que se debe reducir las probidades del equipo contrario para evitar que marquen 
gol, como se resalta en este párrafo los defensas y el arquero son los jugadores 
que le transmiten la seguridad al resto del equipo para que se sientan seguros de 
lo que están haciendo en el campo de juego, la concentración no solo de debe 
trabajar cuando se está defendiendo también se debe aplicar en la zona ofensiva, 
si se logra que todo el equipo entre concentrado en cada una de la acciones de 
juego van a ver muchas posibilidades de sacar un buen resultado. 
 
Para concluir es importante nunca vaya a perder la concentración, sin importar el 
resultado ya sea positivo o negativo, pues en muchos casos de ir ganando un 
partido con cierta diferencia se complican por que los jugadores piensan que ya lo 
han ganado cuando el partido no ha llegado a su fin, en el otro caso es cuando se 
va perdiendo para que mantengan la concentración y tratar de remontar el 
encuentro. 
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 Ibid, pág. 9.  
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7.1.12 Principio de la unidad defensiva. 
Para Castelo11, Este principio tiene por objetivo asegurar que todas las líneas 
están siempre compactas tanto en defensa como en ataque, para que siempre la 
defensa se adapte de la mejor forma posible a las circunstancias que se van 
presentando en el terreno de juego, como el nombre lo dice unidad nos da a 
entender que todos los integrantes del equipo siempre buscan el bien para el 
equipo y es un trabajo que se debe reforzar por parte del entrenador inculcando a 
los jugadores que en cada momento que se valla presentando deben estar 
siempre unidos en la defensa.12 
7.2 La táctica 
 
Se entiende por táctica que son todos los elementos que conforman un equipo, en 
el cual siempre van a estar impidiendo que el equipo contrario logre realizar su 
trabajo en el terreno de juego, y siempre en espera de las deficiencias y errores 
del contrario para aprovecharlas en el momento más indicado. 
 
Afirma Alain Álvarez13, que en la táctica es donde se pone a prueba todas las 
capacidades físicas de un jugador, capacidades técnicas, capacidades teóricas, y 
las capacidades psicológicas tratando siempre de darle la mejor solución a los 
ataques que pueda generar el equipo contrario. 
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7.2.1Características de la táctica deportiva. 
Para Rivera14, existen unas características de la táctica deportiva que son muy 
importantes para tener en cuenta: 
 Es muy importante para plantear la táctica en un encuentro siempre se debe 
analizar de qué forma juega el equipo contrario para hacer un planteamiento 
que el equipo contrario se sienta la más incómodo posible. 
 Siempre unos de los objetivos principales de la táctica es sacar el mejor 
provecho del oponente, a partir de situaciones en el terreno de juego. 
 
 Siempre hay que hacer una evaluación al final de cada encuentro para 
determinar la efectividad de la misma, para seguir mejorando cada día más en 
el perfeccionamiento de un buen planteamiento táctico. 
 
 Siempre que se plantee un sistema táctico se debe de hacer siempre con la 
mejor lógica para que el equipo logre asimilarlo de la mejor manera.15 
7.2.2Táctica de deportiva 
Afirma Zech16, es un trabajo planificado ya sea individual o grupal que se trabaja 
durante las sesiones de entrenamiento para lograr vencer al rival dependiendo de 
la situación que se esté planteando en el momento. 
 
Para seguir profundizando más sobre el tema hablaremos de una táctica general y 
una táctica especifica; la táctica general hay que tener en cuenta que para llevarla  
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 RIVERA, Estrategia, táctica y técnica: definiciones, características y ejemplos de los controvertidos 
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a flote hay que tener en cuenta que hay reglas por cumplir que son propias de caja 
juego y los entrenadores deben siempre recalcarles a los jugadores el respeto por 
las reglas. En cuanto la táctica específica, como bien lo dice su nombre es propia 
de cada deporte en la cual se quiera trabajar, y es indispensable tener siempre el 
acompañamiento del entrenador correspondiente. 
7.2.3 Componentes de la táctica deportiva. 
Tiene tres elementos fundamentales que siempre deben de estar presentes en 
cada deportista, el primer componente son las capacidades cognitivas, teniendo 
en cuenta que estas son muy importantes para que el jugador sepa que está 
realizando dentro del terreno de juego, la segunda es la técnica adquirida, siendo 
base fundamental ya que en los planteamientos tácticos vamos a necesitar de 
jugadores que sean muy bien dotados técnicamente, y el tercer componente son 
las capacidades psicofísicas, los jugadores siempre están dispuestos a realizar el 
mayor desgaste dentro del terreno de juego porque es muy importante trabajarles 
ejercicios tácticos donde ellos se mentalicen lo que deben realizar dentro del 
terreno de juego, estos tres componentes de la táctica deportiva tiene como 
objetivo, tener el mejor ritmo de competencia aprovechando las individualidades 
de cada jugador cuando las circunstancias de juego lo requieran. 
 
Pero para que los componentes de la táctica deportiva se logren trabajar de la 
mejor forma en cada jugador, hay que tener las capacidades de regulación que a 
continuación se nombraran para obtener un mayor conocimiento de las mismas. 
 
La primera capacidad de regulación es la voluntad de deseo, siempre hay que 
tener en cuenta que los jugadores deben de tener las ganas de superar los 
obstáculos que se van presentando ya sea en un entrenamiento de un sistema 
táctico o en un partido donde le toque superar rivales para avanzar en el juego. 
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La segunda es el dominio del sí mismo, el jugador debe de estar en la capacidad 
de controlar los impulsos para estar siempre en la mejor disposición para saber 
que determinación tomar en cada una de las jugadas, teniendo en cuenta que un 
jugador tiene cambio de emisiones varias veces en una o más situaciones. 
 
La tercera es la decisión, siempre en cada sesión de entrenamiento a los 
jugadores se les debe enfatizar mucho en las alternativas que tiene para tomar 
decisiones siempre en busca del bienestar del equipo para tratar siempre de 
terminar un partido completo, el otro aspecto que se debe trabajar el aspecto 
motor ya que en muchas situaciones el jugador debe tener muy buena capacidad 
para ejecutar acciones motoras. 
 
La cuarta es la valentía y coraje, se denomina la forma por medio de la cual un 
jugador tiene cierto riesgo en las jugadas que se presentan dentro del terreno de 
juego para superar los miedos. 
 
La quinta tenacidad y perseverancia, siempre hay que trabajarles a los jugadores 
que el sistema táctico que se plantee se va a llevar hasta el final, ya en un caso 
extremo donde el entrenador ordene otra cosa por cualquier otra circunstancia de 
juego, el equipo siempre se debe reponer ante los fracasos o retrasos que se 
pueda presentar en cualquier situación de juego. 
 
La sexta es la concentración, siempre se les debe trabajar a los jugadores la 
concentración para que la logren mantener durante todo el partido, desconectando 
de cierta forma cualquier otro tipo de pensamiento ya sea malo o bueno que 
tengan por cualquier situación fuera del terreno de juego, si el entrenador logra 
esto con sus jugadores seguramente obtendrán un excelente orden táctico que los 
llevara a conseguir grandes objetivos deportivos. 
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Y por último tenemos la resistencia de la concentración, con diferencia a la 
concentración que hablamos anteriormente, la resistencia de la concentración no 
solamente debe ser durante un partido de juego, se debe trabajar al jugador para 
que siempre esté pensando en un solo objetivo que en este caso es ganar lo que 
se quiera plantara a principio de campeonato, teniendo en cuenta que los 
jugadores siempre deben tener la mayor concentración en el sistema táctico 
planteado dentro del terreno de juego. 
7.2.4 Tareas de la formación táctica.  
Las tareas de la formación táctica tienen un componente específico del proceso 
del entrenamiento como lo son las capacidades técnicas y psicológicas, estos dos 
deben de ir de la mano como se ha resaltado anteriormente debido a que los 
trabajos tácticos depende mucho de la técnica y de la concentración, uno de los 
problemas de la táctica es que se debe enseñar desde un punto de vista 
especifico o desde el tipo de juego al cual se quiera aplicar; la formación táctica se 
divide en un trabajo teórico y otro practico. 
7.2.5 Formación teórica de la táctica. 
Es la formación intelectual de cada jugador o deportista que los entrenadores 
deben tener en cuenta ya que es un elemento muy importante que se necesita 
para que se logren obtener grandes éxitos deportivos y un excelente desempeño 
en el planteamiento táctico, a continuación se nombraran unos aspectos muy 
importantes a tener en cuenta: 
 
 El entrenamiento como capacidad de aprendizaje, ayuda mucho a los 
jugadores a la adquisición, clasificación y actualización de los conocimientos 
específicos dependiendo el deporte que se quiere poner en práctica, por eso 
es importante siempre recalcar las normar y reglas del juego para que los 
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jugadores vallan adquiriendo nociones sobre la conducción de la competición 
deportiva. 
 
 Los entrenadores siempre deben trabajar como elemento fundamental la 
inteligencia del juego, facilitando a los jugadores herramientas para que vallan 
desarrollando un pensamiento lógico, para que tengan una noción más amplia 
de la ubicación dentro del terreno de juego, otro de los elementos 
fundamentales es el pensamiento original y crítico, para los jugadores adopten 
diferentes miradas sobre lo que se haga mal ya sea en sesiones de 
entrenamiento o en una situación en específico. 
 
 El trabajo de las cualidades emocionales es muy importante trabajarlas en los 
jugadores para que tengan un dominio sobre sí mismo durante todo el trabajo 
táctico planteado, su desarrollo es muy importante ya que influye directamente 
sobre las decisiones que tome el jugador en la acción táctica en el momento y 
a lo largo de su formación deportiva. 
7.2.6 Formación práctica de la táctica. 
Principalmente es llevar al campo todo lo teórico, permitiendo al jugador que 
experimente sus habilidades y su comportamiento dentro del sistema táctico, 
teniendo en cuenta que el jugador va tener la posibilidad de reconocer cuál es su 
límite y sus posibilidades individualmente para siempre dar lo mejor de sí, y a 
medida que van avanzando los entrenamientos el niño tendrá la posibilidad de 
mejorar cada día más.17  
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 WEINECK, Jurgen. Entrenamiento Total. Barcelona: Editorial Paidotribo, 2005, pág. 537- 545.  
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7.3 Estrategia 
 
La estrategia es un momento en el cual, se planea una acción teniendo en cuenta 
que todo juego tiene sus reglas propias y sus propios puntos fuertes, también tiene 
puntos débiles, también tiene adversarios y cómo estos se comportan en el campo 
de juego. Por eso cuando hablamos de estrategia podemos decir que estamos en 
la capacidad de disponer mentalmente al jugador una acción más adelante que el 
rival en una acción determinada, para que lo planeado en dicha acción se lleve a 
su totalidad con éxito.18 
7.3.1 Estrategia en los sistemas de juego. 
Desde tiempos remostos el entrenamiento de la estrategia ha estado ligado al 
entrenamiento de la técnica misma, teniendo en cuenta que para que la aplicación 
de la misma se debe trabajar mucho en los jugadores movimientos, funciones, y 
misiones que deben cumplir dentro del sistema que se quiera plantear, llevando 
como uno de los objetivos principales principalmente que intervenga sobre la 
acción de juego o partido que se esté realizando en el momento, también 
inculcando a os jugadores la percepción sobre las situaciones que se puedan 
presentar si no también enfatizarles cual es la mejor decisión que se debe tomar 
cuando se emplean los sistemas de juego. 
 
Cuando hablamos de estrategia es pertinente hablar de una metodología 
integrada en la cual los jugadores entiendan y sepan aplicar lo que se quiere 
dentro del campo, pare ello debemos trabajar la estrategia planificada mente en la 
cual se va imponiendo el trabajo el trabajo a través de las sesiones de 
entrenamiento para finalmente reflejarlo en los encuentro; Pero los entrenadores 
siempre deberán trabajar en los entrenamientos enfrentando al jugador a 
situaciones de juego reales para que tome una decisión global, conjunta y 
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 RUJANA PERDOMO, Alberto. PUERTO POLANCO, Virgilio. La zona: método y eficiencia en el fútbol. 
Armenia: Editorial Kinesis, 1998, pág. 75-87. 
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participativa. Por estos aspectos los jugadores deben de pasar por diferentes roles 
para que tomen confianza en lo que se está trabajando, es así como lo debe de 
hacer con movimientos de engaño, finalizador, defensor entre otros favoreciendo 
el aspecto técnico de la estrategia. 
 
Para los entrenadores en las escuelas de formación otro problema que se ve a 
diario son los grupos los grupos tan grandes con los cuales se trabajan, por lo 
tanto esto lleva a trabajar con unos pocos la estrategia que se quiere plantear 
dejando de lado el resto de jugadores y cuando realmente los necesitan ellos van 
a ser una ficha diferente ya que no son tenidos en cuenta en los entrenamientos 
por los problemas ya nombrados anteriormente, para que esta situación no se 
presente siempre es recomendado que los entrenadores trabaja en conjuntamente 
con todo el grupo así no los vallan a colocar a jugar el encuentro siguiente, pero si 
es importante que todo el grupo este motivado para que trabajen la estrategia de 
la mejor forma. 
7.3.2 Características del entrenamiento de estrategia. 
En estas características nos proponen un trabajo en circuito: 
 
 El entrenamiento que se proponga debe ser el mismo para todo el grupo de 
trabajo sin exclusión a ningún jugador. 
 
 Es importante trabajar en subgrupos dentro de la plantilla para trabajar la 
plantilla, por ende el trabajo en circuito es muy importante para que todos los 
jugadores cumplan el mismo el objetivo que se quiere plantear dentro de la 
estrategia. 
 
 Se debe realizar 2 o 3 estaciones por circuito, dependiendo del tipo de 
estrategia que se vaya a trabajar así mismo se deben plantear las estaciones, 
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también varía el número de jugadores, el espacio donde se trabajó y el 
objetivo a conseguir, para que el trabajo de la estrategia se vea reflejado en 
los jugadores es recomendado trabajarlo durante 20 minutos mínimo, y se 
aconseja que la estrategia se trabaje ya sea al principio de cada sesión de 
entrenamiento o que sean días específicos para trabajar solo esta, puesto que 
un jugador que no tiene desgaste físico y mental después de un entrenamiento 
va asimilar más fácil lo que se quiere plantear. 
 
 También se deben crear ambiente en los cuales los jugadores estén 
motivados rotándolo por todos los puestos ataque, defensa, esto favorece la 
motivación hacia lo que se está trabajando, y así se evita que el jugador se 
acostumbre a jugar solamente en una solo posición. 
 
 Dentro de los subgrupos de trabajo es importante establecer un sistema de 
puntuación según el comportamiento del jugador, esto servirá para que el 
jugador este motivado hacer la cosas bien en los entrenamientos y este 
resultado se va a reflejar en una situación real de juego donde los jugadores 
van a tener la capacidad de estar más concentrados.19 
7.4 Estrategia deportiva 
 
Cuando hablamos de estrategia anteriormente hablamos que estaba ligada a la 
construcción teórica deportiva teniendo en cuenta que deben haber muy buenas 
bases para hablar del tema. Lo anterior nos confirma que la estrategia deportiva 
está ligada a los saberes cognoscitivos para planificar de la mejor forma una 
competición ya sea a la hora de plasmar lo que se ha entrenado durante las 
sesiones de entrenamiento o ya sea en los entrenamientos que se realizan antes 
de la competencia. 
 
                                                        
19
 WANCEULEN MORENO, Antonio. WANCEULEN MORENO, José Francisco. Fútbol Cuadernos Técnicos. 
Sevilla: Editorial Deportiva S.L., 2006, pág. 46-60. 
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Siempre debemos partir que la estrategia ha contribuido para mejorar la gestión 
competitiva del deporte, por lo tanto se define como el conjunto de normas que le 
aportan mucho a cualquier deporte de requiera de una estrategia para que los 
deportistas en este caso los jugadores de futbol tengan una planificación 
adecuada en cada una de sus sesiones de entrenamiento de acuerdo a lo que se 
quiera trabajar, por estas razones los jugadores irán a tener mejores actuaciones 
en cada una de sus presentaciones, por lo general previas al desarrollo de una 
competición o periodos de entrenamiento.  
 
La estrategia desarrolla en los jugadores un lenguaje propio dentro y fuera del 
terreno de juego, esto quiere decir que la comunicación entre jugadores del mismo 
equipo va ser par el equipo contrario casi que imposible observar que 
planteamiento estratégico puedan plantear en las diferentes acciones que vayan 
presentando en un enfrentamiento, es un lenguaje que más que sustituir la 
realidad, le da forma, sentido inmediato. Por consiguiente la estrategia deportiva 
también puede expresarse al margen del lenguaje verbal a través de muchas 
formas: representaciones graficas que también pueden ser tomadas como 
lenguaje propio de cada equipo que se trabaja durante a lo largo de muchas 
sesiones de entrenamiento, esto lo podemos tomar como señas que se hacen 
cuando en una jugada determinada se indica quienes son los jugadores que van al 
ataque, o en caso contrario que sea de defender quienes son los que deben hacer 
la tarea, también en los desplazamientos con o sin pelota. 
 
La estrategia siempre ha sido un concepto que ha estado ligado a los deportes, en 
el caso que nos compete el futbol donde el entrenador siempre va a tener como 
base fundamental el discurso antes de salir al terreno de juego para recordar el 
posible planteamiento estratégico en las diferentes opciones del partido. 
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Para Riera20, la estrategia como regla fundamental está presente en todo deporte 
ya que toda acción está planeada, y resalta que se puede construir conocimiento 
cognoscitivo  para la preparación de la competición en cada uno de los jugadores, 
esto quiere decir que todos los deportistas están en la capacidad de trabajar la 
estrategia en el deporte que están trabajando y tienen la capacidad de crear 
nuevas ideas y trabajarlas con los compañeros de equipo, y concluye que se debe 
trabajar tanto en las estrategias que se quieran plantear previas a un partido y 
también se debe tener en cuenta lo teórico para que vallan de la mano lo que se 
trabaja dentro y fuera de una situación real de juego, y así estudiar al rival tanto en 
sus puntos fuertes y débiles y coger la estrategia como un medio cognoscitivo 
para la mejora de la competición deportiva. 
 
El término estrategia en el futbol lo podemos asociar, a las jugadas estratégicas 
que por lo general son: por ejemplo, una falta a portería contraria, un lanzamiento 
del tiro de esquina, o un saque de lateral ya sea ofensivo o defensivo, es en estos 
momentos cuando los jugadores aplican lo visto durante todo el proceso de 
entrenamiento y en el cual es muy importante que lo trabaje todo el equipo para 
que dado en caso tal que se produzca un cambio por un jugador sepa en qué 
idioma se está hablando en cada una de estas jugadas, esto lo llamamos una 
interacción cognoscitiva entre los jugadores del mismo equipo, por lo tanto 
también se puede entender como algo previo que se trabaja en un sistema táctico, 
y es esta una de las razones principal por la cual la táctica y la estrategia van de la 
mano ya que una complementa la otra. 
 
Afirma Parlebas21, la estrategia la toma como cualquier acción motriz que realice 
un individuo en el campo o terreno de juego, definía la estrategia como una doble  
                                                        
20
 RIERA, Inteligencia táctica deportiva entenderla y entrenarla. Barcelona (España): Editorial Inde, 2010, 
pág. 100. 
21
 PARLEBAS, Inteligencia táctica deportiva entenderla y entrenarla. Barcelona (España): Editorial Inde, 2010, 
pág. 100. 
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dimensión, esto quiere decir que la estrategia depende de los movimientos 
tácticos que se realicen en el terreno de juego para sea bien aplicada, y concluye 
resaltando que la estrategia es una acción motriz que tiene el jugador puesto que 
es una regla de conducta que se le ofrece a un jugador antes de cada partido. 
7.3.5 Características funcionales de la estrategia deportiva. 
 La estrategia es un saber cognoscitivo especifico en el deporte: no se 
construye necesariamente sobre los elementos propios de la motricidad, esto 
se va dando a lo largo de un encuentro, o como lo habíamos hablado 
anteriormente es un lenguaje propio de cada jugador que el equipo conoce al 
realizar algún tipo de estrategia, y es reforzado por el entrenador con cada 
charla en los entrenamientos o cuando se está en alguna competición. 
 
 Entendimiento individual o colectivo: cuando se trata de una estrategia en una 
jugada determinada es importante saber que se puede trabajar individual o 
grupal, ya que hay jugadas o situaciones que requiere de las dos, de esta 
forma el jugador es el protagonista de lo que está realizando en el campo de 
juego por lo tanto es único e individual. 
 
 Está presente en todos los deportes: para plantear juagadas estratégicas no 
existe ninguna limitación teórica que lo sustente, sabemos que todo deporte 
tiene una estrategia que en muchos pasajes siempre se va a aplicar, siempre 
es bueno trabajar la estrategia pero planificándola para que salga bien en este 
caso la improvisación casi nunca resulta. 
 
 Entendimiento funcionalmente rígido (conocimiento): cuando se planta una 
estrategia se debe cerciorar que quede clara en todo el equipo para no crear 
confusiones durante la competición de no ser así hay posibilidades muy altas 
de que la estrategia no salga como se planeó. De esta forma los 
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planteamientos deben ser trabajados no solamente regidos a lo que plantea el 
entrenador también puede ser tomada la opinión de cada uno de los jugadores 
aportando ideas que pueden servir para el complemento. 
 
 Se construye con lenguaje (códigos) o con motricidad (gestos): el entrenador 
cuando aplica la estrategia en sus jugadores siempre es bueno que lo haga 
con los gestos o señales mediante el cual él quiere que ellos lo hagan dentro 
del campo de juego para que les valla quedando lo que se ha trabajado, para 
que este trabajo sea eficiente se pueden tener ayudas audiovisuales, informes 
escritos del equipo contrario, como se viene relatando la estrategia no 
solamente se hace a través del lenguaje sino que es muy importante la 
gestualidad con el fin de engañar al rival. 
 
 Refiere actuaciones de ataque o defensa: es muy importante que los 
entrenadores trabajen a lo largo de la competición con sus jugadores que hay 
momentos de ataque y defensa y de esta forma saber trabajar la estrategia en 
estos dos momentos a lo largo de la competición, con un  trabajo planificado a 
través de las sesiones de entrenamiento. 
 
 Contextualizada y limitada temporalmente (corto o largo plazo): la estrategia a 
corto plazo de planea para el rival al que se va a enfrentar en el momento y es 
estudiado por medio de videos, la estrategia a largo plazo significa que el 
equipo debe crear un plan ya sea a lo largo de la competición o puede ser 
también un plan anual para que los jugadores y el entrenador sepan cómo 
realizar los planteamientos estratégicos.22 
 
 
 
                                                        
22
 JOSEP SOLA, Santesmases. Inteligencia táctica deportiva entenderla y entrenarla. Barcelona (España): 
Editorial Inde, 2010, pág. 98-112.  
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7.4 Entrenador 
 
Cuando se toma la determinación de entrenar jugadores jóvenes, unos de los 
grandes inconvenientes que siempre tienen los entrenadores es pensar cómo 
enseñar las tareas que ellos querían que los jugadores aprendieran de una 
manera en la cual todos la asimilen de la mejor manera y sobre todo que no se 
convierta en un trabajo arduo si no que sea una trabajo ameno para los jugadores, 
cuando una persona toma la decisión de ser entrenador por lo general ya ha 
pasado por ser jugador y en esa transformación se piensa que si el jugador que 
está en proceso de formación no lleva un trabajo donde ellos en cada una de las 
sesiones de entrenamiento y en los partidos no se divierten va ser muy difícil que 
los jugadores tengan un progreso a favor. A partir de estos conceptos se puede 
determinar que es muy importante en los procesos de enseñanza aprendizaje de 
las tareas motrices la estrecha  relación que tiene el aspecto motor con lo 
psicológico para lograr que lo jugadores logren una buena ejecución motriz. 
 
El entrenador tiene labores muy importantes cuando está trabajando con las 
escuelas formación deportiva y se llega a la conclusión que una de las tareas  más 
importantes es tratar de mentalizar al jugador de que cada uno de ellos siempre 
puede dar más de lo que está haciendo para que cada uno de estos logre el 
objetivo, pero es muy importante tener en cuenta que cuando el entrenador hace 
todo lo posible por enseñar los mejores gestos tácticos y estratégicos pero el 
jugador no muestra interés en el entrenamiento  va ser muy complicado 
aprenderlos por mas condiciones que tenga el jugador en el campo de juego. De 
esta forma el papel que juega el entrenador sobre estos jugadores que está en 
proceso de formación es muy importante pues de antemano es importante que el 
entrenador enseñe divirtiendo a los jugadores ya que puede ser una herramienta 
fundamental para que cree el hábito de jugar por sí mismo, pues este es uno de 
los primeros pasos para formar grandes jugadores en la generaciones venideras 
siendo así un jugador capaz de aprender cada día más y siempre plasmando en el 
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campo de juego lo que realiza en la semana en cada una de las sesiones de 
entrenamiento. 
 
Por eso es muy importante la motivación en los jugadores pues mucho de los 
abandonos que tienen los jóvenes  en formación de sus equipos de juego es la 
mala planificación de parte de los entrenadores y el trabajo repetitivo que dan a 
diario, frustrando al jugador que disfrute cada una de las sesiones de 
entrenamiento y así obligando al jugador a abandonar las prácticas deportivas en 
cada uno de sus equipos. 
 
Una de las preocupaciones más grande  del entrenadores sin duda es como 
planear las clases para facilitarles el trabajo a los alumnos, y más en la categoría 
pre juvenil que se está trabajando en este caso, siempre de la manera más 
practica posible aprovechando los aportes tanto del jugador como de entrenador, y 
es muy importante como entrenador cuestionarse hasta qué punto se mejora cada 
día para seguir  en el proceso con los jugadores, como se aplica el trabajo puesto 
que los jugadores en cada una de los entrenamiento en cierta forma es un 
termómetro reflejando en ellos la motivación, el ánimo y el compromiso con la 
clase.  
 
Para concluir como entrenadores siempre se debe tener en cuenta que la gran 
mayoría de jugadores se deben adaptar al trabajo que se está planteando, 
independientemente del nivel competitivo de cada jugador se les debe inculcar 
que simplemente es una competencia sana que siempre se debe buscar ganar y 
buscando el beneficio del equipo y de los jugadores, para respetar el nivel 
competitivo de los jugadores los entrenadores deben tener en cuenta que la 
metodología aplicada en las sesiones de entrenamiento debe ser la más adecuada 
para obtener los mejores resultados en los procesos formativos.23 
                                                        
23
 VELASCO TEJADA, Jesús. LORENTE PEÑAS, Javier, Fútbol: entrenamiento de base en fútbol. Barcelona: 
Editorial Paidotribo, 2003, pág. 21-37. 
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7.5 Didáctica 
 
Cuando hablamos de didáctica estamos hablando de cierta forma de u  
perfeccionamiento hacia lo que se quiere enseñar, es de estas forma que es una 
las herramientas más efectivas en cuanto que los conceptos que se quieren dar a 
entender pueden ser asimilados de la mejor manera, siempre es importante saber 
que la finalidad de todas las actividades siempre está en el aprendizaje. 
 
Lo podemos tomar como un conjunto de prácticas o actividades que se desarrollan 
con un grupo específico dentro de un contexto escolar, en esta ocasión es la 
comunidad donde se está aplicando dicha propuesta donde cada uno de los 
jugadores y entrenadores tendrán una intervención activa en todo el proceso de 
las actividades, que son previamente planificadas y dirigidas intencionalmente a 
facilitar el aprendizaje de cada uno de los conceptos aplicados en la propuesta. 
 
La didáctica no solo puede ser vista como una ciencia, se debe tomar también 
como un sistema decisional que están compuestas por normas didácticas, y para 
que estas normas sean válidas todas las decisiones deben ser tomadas por el 
propio ser humano y la finalidad siempre va dirigida a que los alumnos aprendan 
de la mejor forma; teniendo en cuenta anteriormente que se puede tener las 
mejores actividades en la clase, de parte del entrenador la mejor disposición pero 
si definitivamente el alumno no quiere aprender va ser muy difícil que se obtengan 
resultados, así disponga de los mejores profesores para realizar las sesiones de 
entrenamiento. 
 
Para concluir se determinó que didáctica brinda las herramientas suficientes para 
que los alumnos aprendan las herramientas suficientes para llevar a cabo todas 
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las actividades propuestas, siempre teniendo una relación directa tanto como el 
que enseña con el que aprende.24 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
24
 BERNARDO CARRASCO, José, Una didáctica para hoy como enseñar mejor. Madrid: Editorial Rialp, S. A., 
2004, pág. 17-25.  
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 DISEÑO METODOLÓGICO. 9.
9.1 Enfoque Investigativo 
 
Es un enfoque mixto, en la parte cualitativa permite resolver los problemas que se 
encuentran en cada sesión de entrenamiento en las escuelas de formación, 
accediendo a la recolección de la información de la propuesta a trabajar con los 
jugadores de la categoría pre juvenil del club deportivo Olaya Herrera; según 
Creswell “considera que la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de 
indagación basado en distintas tradiciones metodológicas: la biografía, la 
fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de 
casos que examina un problema humano o social.”25 El proceso interpretativo 
permite el análisis de los resultados que nos arrojan los talleres implementados, 
las observaciones realizadas y los diarios de campo siendo una de las 
herramientas más apropiadas y coherentes con el proceso de formación de los 
jugadores del club deportivo Olaya Herrera. 
 
En la parte cuantitativa sirve de base de sustentación las encuestas para la 
realización del test que sustenta los datos recolectados; el autor Creswell y Plano 
plantean cuatro diseños mixtos; el explicativo “es el que da un soporte al tema de 
investigación tratado ya que por medio de este se puede ampliar los resultados de 
los datos cuantitativos”26. 
 
Esto permite reflexionar sobre el problema o los problemas que se presentan con 
los entrenadores a la hora de aplicar los conceptos tácticos y estratégicos en cada 
una de las sesiones de entrenamiento, por consecuente las metodologías 
aplicadas a los deportistas tendrán una mejor comprensión de lo que se quiere dar 
a entender en el campo de juego; aplicando con claridad dichos conceptos para 
                                                        
25
 VASILACHIS DE GIALDINO, Irene. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, Editorial Gedisa S.A, 
Barcelona, España, 2006. 
26
 M. Gómez, Marcelo.  Introducción a la metodología de la investigación científica. Pág. 72. 
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que los resultados se reflejen dentro y fuera de la cancha con la convicción que 
siempre se tratara de llevar el mejor proceso en Club Deportivo Olaya Herrera y a 
un futuro no muy lejano aplicarlo en las demás escuelas de formación deportiva de 
la ciudad de Bogotá. 
9.2 Fases de investigación 
 
Según McKernan27, La investigación acción es el proceso de reflexión por el cual 
en un área problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la 
comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio en primer 
lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un 
plan de acción, Luego se emprende una evaluación para comprobar y establecer 
la efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, 
explican los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de 
investigadores de la acción. La investigación acción es un estudio científico auto 
reflexivo de los profesionales para mejorar la práctica, por esta razón decidimos 
tomar este tipo de investigación ya que nos enfoca a lo que queremos indagar con 
cada uno de los entrenadores. 
Este proyecto permite implementar cuatro fases principales que posee la 
investigación-acción donde se trabajan herramientas que cumplen una función 
particular y varían de acuerdo a cada contexto, siendo este un proceso flexible 
accediendo abordar hechos deportivos que se evidencian en las transiciones que 
se manejan en las diferentes sesiones de entrenamiento táctico y estratégico en el 
club deportivo Olaya Herrera. 
 
La primera fase o plan de acción permite los instrumentos para el desarrollo de la 
investigación se basa en la observación y allí se plasma las actitudes, reacciones 
                                                        
27
 ELLIOTT. J, la investigación-acción en educación, editorial Morata,  ciudad España, año 2005, pág, 13-20. 
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 y propuestas que presentan los jugadores en el transcurso de la estrategia 
didáctica, resaltando la reflexión que arrojan los resultados esperados o 
inesperados de acuerdo al proceso formativo de los jugadores.  
  
La segunda fase es la acción en donde se diseñan de forma estructurada y 
unificando criterios los talleres y las planeaciones,  y es allí donde se ve si 
realmente se pueden desarrollar en su totalidad, si son de interés para los 
jugadores o si surgen factores que requieren realizar cambios para el desarrollo de 
esta o si es necesario volver a implementarla. La tercera fase o la observación son 
a partir de los test, encuestas en donde se evidencia la ejecución de la propuesta 
y sus resultados y la cuarta fase o reflexión es donde se realiza un análisis de los 
resultados obtenidos en la acción didáctica, lo que determina si es necesario 
retomar todas las fases pero implementando nuevas propuestas. 
9.3 Población 
 
Se realiza este proyecto de investigación con seis profesores que pertenecen a los 
siguientes clubes: club deportivo Olaya herrera, fortaleza, ceif, expreso rojo y 
Caterpillar motor, los cuales se ubican en un estrato social 2-3 y se encuentran 
ubicados en el parque del Olaya herrera localidad Rafael Uribe Uribe. 
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 RESULTADOS INICIALES. 10.
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y 
DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS ESTRATÉGICOS Y 
TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA PRE-JUVENIL DEL CLUB 
DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: indagar sobre el concepto táctico en el club deportivo Olaya herrera Bogotá D.C. 
FORMATO DE ENCUESTA AL ENTRENADOR 
Lugar:___________________________________ Fecha: _______________ 
 
1. ¿Usted como entrenador conoce el concepto estratégico? 
      SI____  NO___ 
 
2. ¿Usted como entrenador conoce el concepto de táctica? 
       SI___  NO___ 
3. ¿El concepto táctico lo aplica durante un partido? 
       SI___  NO___ 
4.  ¿Desarrolla usted habilidades estratégicas? 
       SI___ NO___  
 
5. ¿Implementa sus conocimientos tácticos en situaciones de juego? 
       SI___ NO___ 
 
6. ¿Desarrolla las habilidades tácticas en la formación de sus deportistas?  
            SI___ NO__  
    Fuente: construcción propia. 
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 ANÀLISIS RESULTADOS INICIALES 11.
Se presenta un análisis a las entrevistas realizadas a los entrenadores, donde se 
hace un número específico de preguntas que abordan la fundamentación teórica 
de estrategia y táctica. Se analiza cada pregunta arrojando unos resultados que 
posteriormente fueron tabulados y dieron claridad a la problemática observada 
inicialmente. Esta sirvió para establecer y definir la temática especifica que se 
trabajó en este ejercicio de investigación. 
Se realizó una muestra de 6 entrenadores de fútbol de diferentes clubes y un total 
de 6 preguntas, arrojando los siguientes resultados en cada pregunta: 
A la pregunta número 1 ¿Usted conoce el concepto de estrategia? Los 
resultados fueron: 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
SI
NO
 
Se observa que 4 de los 6 entrenadores encuestados manejan o conocen el 
concepto de estrategia utilizado en el fútbol. 
2. ¿Usted conoce el concepto de táctica? 
0
2
4
6
SI
NO
SI
NO
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Los 6 entrenadores utilizados en la muestra conocen el concepto de táctica 
utilizado en el fútbol 
3. ¿El concepto táctico si es efectivo en la aplicación durante un partido o 
situación de juego? 
0
1
2
3
4
5
SI
NO
 
Al analizar esta pregunta, se observa que 5 entrenadores de la muestra si ven 
efectivo utilizar conceptos tácticos durante diferentes situaciones de juego y que 
solo 1 No ve efectivo dicha aplicación ya que desconoce conceptos tácticos o no 
ha sido formado en dicho concepto. 
4. ¿Desarrolla usted habilidades estratégicas? 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
SI
NO
 
Se observa que de los 6 entrenadores encuestados hay dos que desconocen y no 
desarrollan habilidades estratégicas. 
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5. ¿Implementa sus conocimientos tácticos en situaciones de juego? 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
SI
NO
 
Solo 2 de los 6 entrenadores encuestados no implementan sus conocimientos 
tácticos en situaciones de juego lo que dificulta el desempeño de sus grupos. 
 
6. ¿Desarrolla las habilidades tácticas en la formación de sus deportistas? 
0
1
2
3
4
5
6
SI
NO
 
Todos los entrenadores encuestados afirman que desarrollan habilidades tácticas 
en la formación de sus deportistas, pero se contradicen en las afirmaciones 
hechas en las anteriores preguntas, ya que titubean respondiendo acertadamente 
en unas y en otras de forma incoherente. 
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 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDACTICA. 12.
12.1 PRESENTACIÓN 
 
Se presenta esta propuesta didáctica a los entrenadores para mejorar conceptos 
estratégicos y tácticos en el futbol en la categoría pre juvenil del club deportivo 
Olaya Herrera de Bogotá, con el fin de evidenciar que tan acertados están los 
formadores a la hora de aplicar dichos conceptos con los jugadores. 
 
De esta forma buscamos intervenir de una manera directa para evidenciar los 
efectos y el alcance de dicha propuesta sobre el grupo y si los resultados 
arrojados son los óptimos y necesarios para cumplir con esta alternativa didáctica. 
12.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La aplicación de conceptos tácticos y estratégicos en el futbol, es un tema que  
interesa para realizar un trabajo importante sobre estos aspectos, que más que 
una nota es una motivación para la ejecución de estas actividades, pues sirve de 
soporte como futuros docentes. 
 
Demostrar con este trabajo que ser agentes directos de cambio de mentalidad en 
muchos de estos entrenadores que puedan tener ideas erróneas al aplicar dichos 
conceptos en los entrenamientos, también queriendo manifestar la importancia 
que los alumnos reciban buenos fundamentos para que de esta forma sean 
jugadores que van adquiriendo y  desarrollando mejores ideas dentro del terreno 
de juego. 
 
Se espera que la propuesta tenga efectos positivos en los entrenadores y 
posteriormente siendo trasmitida a medida que van pasando los entrenamientos a 
los jugadores. 
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12.3 PROPÓSITO 
12.3.1 Propósito general 
Favorecer la construcción de conceptos estratégicos y tácticos, propios del futbol, 
por parte del grupo objeto de estudio 
12.4 Fundamentos teóricos de la propuesta 
 
Fundamento sociológico: Asumir el deporte como un hecho y una práctica social 
es necesario desde la pedagogía dar una respuesta satisfactoria al deporte como 
práctica social. 
Fundamento pedagógico: Decir o argumentar que existen unas maneras de 
orientar procesos formativos a través de la pedagogía. 
Fundamento axiológico: Argumentar la relación existente entre practica de un 
deporte y el desarrollo de valores (competencias ciudadanas, fair play). 
Fundamento psicomotor: Perfeccionamiento de los comportamientos 
(desempeños) motores. 
Fundamento didáctico: Ser conscientes de todos los elementos que influyen en 
el desarrollo de una práctica o proceso de formación a través de un deporte. La 
didáctica es técnica para orientar procesos de formación. 
Fundamento metodológico: Frente a lo metodológico es necesario argumentar la 
necesidad de que los deportistas sientan que se están formando y no que el 
entrenador les está formando, conociendo la importancia de los métodos 
significativos para la formación del deportista. 
Fundamento disciplinar: argumentar la idea de que la orientación y formación de 
procesos formativos, que a través del deporte desarrollen la necesidad de 
apoyarse en las ciencias aplicadas (la filosofía, la psicología evolutiva, la 
biomecánica). 
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12.5 Metas didácticas 
 
 Manejar diferentes puntos estratégicos y tácticos ante diversas situaciones 
de juego a través de ejercicios planteados por el entrenador. 
 Que el jugador se relacione positivamente con el concepto estratégico y 
táctico, aplicando diferentes ejercicios donde mejore el trabajo en equipo para la 
solución de problemas.  
 Identificar las nociones estratégicas y tácticas establecidas a partir de los 
talleres y la ejecución de los mismos en el campo de juego.  
 Lograr que el deportista y el entrenador participen activamente en las 
dinámicas propuestas, generando un foco de construcción de conceptos, 
demostrando actitudes que favorezcan el desarrollo de estos. 
 Alcanzar un nivel de motivación, cuando se realiza talleres de aprendizaje 
para fortalecer aquellos conceptos y ejercicios para su aplicabilidad, mejorando el 
rendimiento dentro del campo. 
 Proponer acciones que ayuden a solucionar las diferentes tareas en los 
talleres para llegar al objetivo final de cada situación de juego. 
12.6 Contenidos 
 
En la siguiente tabla se estructurará los contenidos y sub contenidos que se 
tendrán en cuenta para el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica: 
ESTRATEGIA 
DEFENSIVA SAQUE DE BANDA 
OFENSIVA TIRO DE ESQUINA 
TACTICA 
DEFENSIVA 
COBERTURAS 
TEMPORIZACIONES 
OFENSIVA 
ESPACIOS LIBRES 
PRESSING 
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12.6.1 Estrategia. Cuando se empieza hablar de estrategia muchas veces se 
confunden los términos de estrategia y de táctica en el fútbol, empleándose como 
un mismo concepto. Sin embargo son dos cosas radicalmente diferentes. La 
táctica se asocia con un posicionamiento, formación, siendo básicamente 
nociones estáticas. El 4-3-3, el 5-4-1 o el 4-4-2 son ejemplos de tácticas en el 
fútbol. La estrategia es el complemento de la táctica, es decir cómo se van a 
mover los jugadores o cómo van a reaccionar ante unas situaciones específicas. 
Este es un concepto dinámico que engloba los movimientos individuales y 
colectivos y la filosofía de juego, de esta forma se dice que trabajar de una forma 
acertada la estrategia va ser muchos más fácil trabajar un sistema táctico ya que 
los jugadores van a entender más fácil el sistema táctico que se quiera platear. 
Se puede concluir que la estrategia cuando se trabaja de forma adecuada se 
obtienen resultados más rápidos y oportunos a la hora de trabajar con los 
jugadores, inculcándoles siempre el respeto de cada posición independiente de 
cómo vaya el resultado sea positivo o negativo, y siempre tratando construir un 
lenguaje propio en cada jugada que se quiera trabar en cada sesión de 
entrenamiento. 
12.6.2 Estrategia ofensiva. Una buena estrategia ofensiva empieza por tener la 
posesión del balón, siendo la primer arma principal para sostener un partido; de 
acuerdo a lo anterior cuando al equipo contrario se le presiona se busca que en 
una de esas jugadas pierda el balón para generar situaciones de gol, y tratar que 
se generen juagadas de contragolpe, pero hay que tener en cuenta  La rapidez, la 
precipitación y los riesgos ofensivos pasan a un segundo plano menos cuando se 
está en frente del arco. En ese instante se buscara sobrepasar el número de 
defensores mediante desmarques y algún pase entre la línea defensiva por parte 
de los medios creativos, aumentando de esta manera no solo las opciones de gol 
sino también  el riesgo de contraataque en caso de pérdida de balón. 
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El juego se creará mediante pases cortos y seguros que en algunos casos se 
efectuarán hacia atrás o devolviendo al mismo jugador que dio el pase previo. Se 
juega con paciencia la pelota buscando el fallo del rival y ensanchando el campo 
forzando a la defensa adversaria a estar continuamente en movimiento para 
generar espacios y aprovechar algún fallo de cobertura. 
La idea principal es meterse entre la línea de medios y la defensa contrarias 
abriendo el juego a las bandas para buscar las entradas al área desde ahí. Este 
sistema necesita un jugador en punta que pivote en ataque, un jugador que tenga 
una buena talla para que tenga la opción de pivotear lo más fácil posible y buen 
cabeceador, hay que tener en cuenta que esto también hay que trabajarlo con 
muchas repeticiones tratando que el trabajo quede mecanizado  El equipo debe 
evitar en todo lo posible los errores individuales pases fallados, duelos perdidos, 
etc. que desemboquen en pérdidas de balón para evitar los contra-ataques, por 
estas razones es muy importante trabajar en cada una de las sesiones de 
entrenamientos el trabajo se pases ya sea en espacio reducido, y espacio largo 
para darle menos posibilidades al rival que recupere el balón. 
Cuando un equipo que emplea una estrategia ofensiva pierde el esférico, la 
recuperación de balón se inicia con una presión de los atacantes y los medios 
creativos. El objetivo es recuperar el balón lo más arriba posible evitando la 
construcción de juego del adversario y obteniendo nuevamente una posibilidad de 
creación propia con más espacios en la defensa rival. 
12.6.3 Tiro de esquina. En los tiros de esquina tener en cuenta todos los factores 
que hay en un partido para que nos ataquen, también cabe resaltar que cada 
equipo contrario plantea diferentes situaciones de gol por eso es importante 
estudiarlo antes de enfrentarlo, cabe resaltar que al equipo se le debe trabar de 
qué forma se quiere defender ya sea en zona o el hombre a hombre, de dejar de 
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lado que los rebotes se deben ganar para evitar remates de afuera del área que 
podrían resultar en gol.28  
12.6.4 Estrategia defensiva. Lo ideal en la estrategia defensiva es cede el balón 
y la iniciativa de juego al rival; su objetivo es reaccionar rápido para aprovechar la 
perdida de balón y el juego de transición rápido y efectivo, para este tipo de 
jugadas los jugadores deben tener la capacidad de pasar muy rápido de defensa a 
ataque para tener éxito en este tipo de jugadas, pero no se puede olvidar que los 
pases deben ser precisos para no perder tiempo en la salida. 
Esta manera de jugar no se basa únicamente en esperar al rival y sus fallos; es un 
concepto distinto en el que los defensores, la gran mayoría del equipo, por no 
decir el equipo entero van a provocar la pérdida de la pelota del adversario. Las 
interrupciones en la construcción del juego rival se realizan mediante múltiples 
acciones. Se puede interrumpir el juego mediante faltas evitando la creación y 
fomentando la continuidad y el encadenamiento de las acciones rivales, o 
realizando una fuerte presión de manera individual o colectiva sobre el jugador 
que conduce el balón, en especial sobre los más creativos o desequilibrantes para 
evitar el juego de pases y provocar las intercepciones de la pelota, cabe resaltar 
que las faltas que se realizan en mitad de cancha deben ser lo menos agresivas 
para evitar tarjetas amarillas o en si defecto la expulsión del jugador, y para 
concluir si el equipo logra que el balón no le llegue al creativo del equipo contrario 
muy posiblemente no crearan situaciones del gol. 
El equipo busca neutralizar la zona de construcción rival juntando los medios y los 
defensores. Suelen ser equipos compactos que juegan en bloque intentando 
siempre tener el balón por delante de la media. Por lo general cuando se producen 
las recuperaciones hay que tratar de realizarlos los pases lo más vertical que se  
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 FUENTES. A, Juan. Fullaondo. G, GARIKOITZ Táctica, estrategia y sistemas de juego (Nivel 3) 2010-2011 
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pueda, para que el contragolpe sea el más rápido posible para tratar de tener éxito 
en la jugada. 
La decisión de una u otra estrategia depende al igual que la táctica del entrenador 
aunque está condicionada por los perfiles con los que cuenta entre su equipo de 
juego. Un sistema ofensivo necesita extremos, creadores y un delantero de 
potencia física, para que al equipo contrario le sea muy difícil sacarle el balón,  
Una filosofía defensiva debe contar con uno o dos medios defensivos muy 
eficaces y atacantes rápidos, también es importante recalcar el trabajo el quipo 
para que la idea que quiera plantara el entrenador se tengan los mejores 
resultados. 
Sin embargo la selección de una estrategia u otra también se verá afectada por las 
necesidades de juego. Por ejemplo si se es el equipo que juega en casa 
predominará la actitud ofensiva, por eso es importante plantear muy bien cada una 
de las jugadas estratégicas que se hayan trabajado durante la semana, porque es 
muy importante que el equipo que esta de local empiece perdiendo para jugar de 
cierta forma con el desespero de ellos; sin embargo si se juega contra un equipo 
teóricamente muy superior se buscará emplear una estrategia más bien 
defensiva.29  
12.6.5 Saque de banda. Este es un recurso táctico importante pero a menudo 
muy olvidado. Deben ser ejecutados de manera rápida para evitar la marcación. 
Se debe tomar en cuenta donde se ejecutan, la distancia o aproximación con 
respecto a la portería. Esta es una de las acciones a balón parado que ha ido 
adquiriendo mayor importancia en los últimos años. Ha pasado de ser "la jugada 
estúpida del fútbol, para convertirse una posibilidad de crear una situación real de 
juego, en cuanto a lo defensivo es muy importante siempre resaltar que los saques 
cuando se esté cerca al arquero se debe evitar al máximo hacia el para tratar que 
                                                        
29
 DESBORDES, Michel, estrategias del marketing deportivo, editorial paidotribo, Barcelona, 2001, Pág. 17-
31. 
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no nos quiten el balón, cuando es una juagada en ataque se con vierte en un arma 
fundamental el saque de banda pues de ahí podemos generar por ejemplo un 
saque de banda en forma de tiro de esquina con un jugador que saque en largo 
para tratar de buscar un doble cabeceo.30   
En el apartado defensivo, se debe establecer la presión en todo el campo de los 
jugadores rivales, debido a que el equipo contrario se encuentra en inferioridad 
numérica dentro del terreno de juego, vigilando al jugador que saca y evitando que 
le devuelvan el balón. El saque de banda permite defender con mucha más 
eficacia que otras acciones, debido a que la puesta en juego se realiza con las 
manos y éstas tienen menos potencia que los pies, por lo que la zona donde se 
puede desarrollar el fútbol es menor, lo que permite a su vez, controlar mejor los 
movimientos del rival sin perder de vista el balón. 
En el juego ofensivo se debe sacar provecho del inicio con las manos, ya que se 
puede precisar mejor el pase, así como de la incorporación al ataque del jugador 
que realiza el saque, ya que en la mayoría de las ocasiones se queda estático 
después de sacar. Igual importancia tiene el hecho de que no exista fuera de 
juego en primera acción, por lo que el posicionamiento de los atacantes y sus 
movimientos pueden ser fundamentales para conseguir el gol. A la vez, se 
recomienda realizar movimientos de distracción normalmente para poder obtener 
espacio para realizar un centro. También, una fuerte ejecución de estos podría ser 
similar a un centro. 
Para el trabajo investigativo se dan algunas recomendaciones para el saque de 
banda:  
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 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL. RFEF. Memoria del Curso: Táctica, Estrategia y Sistemas de 
Juego. Escuela Nacional de Entrenadores. Madrid, España: Imprenta Sarabia. 1994. 
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 Seleccionar cobradores (cualquiera que sea la jugada) que técnicamente se 
encuentren en óptimas condiciones, siempre evitando darles el balón al equipo 
contrario. 
 Ordenar una señal clara y visible para cada jugador, pero en este caso los 
jugadores deben tener mucha movilidad para que reciban el balón sin ningún 
tipo de presión por el equipo contrario. 
 Indicar el lugar exacto hacia donde deberá ir cada jugador en su movimiento 
de distracción, con posibilidad de anotar o realizar una segunda jugada, y 
también para una posible variante.  
 El técnico deberá tener imaginación y creatividad, que deberá plasmar en los 
jugadores, y trabajar en las sesiones de entrenamiento con repeticiones.  
 Planificar las jugadas tomando en cuenta las características del rival, sus 
defectos y sus virtudes.  
 Entrenar hasta lograr la coordinación perfecta, por esto es importante cual sea 
el equipo titular lo trabajen todos para cuando le toque una situación real de 
juego lo pueda hacer de la mejor manera. 
12.6.6 Táctica defensiva. En un equipo de fútbol los once jugadores tienen un 
papel defensivo, aunque haya especialistas en defensa. El papel que se le asigna 
a cada jugador depende de la táctica. En principio, hay dos formas de defender: la 
defensa en zona y la defensa hombre a hombre. En una defensa en zona, los 
jugadores defensivos se mueven ajustando sus posiciones de forma conjunta, 
mientras que en una defensa hombre a hombre los movimientos se ajustan a las 
posiciones de los jugadores contrarios. También es posible asignarle la defensa 
hombre a hombre a uno o dos jugadores, mientras el resto del equipo defiende en 
zona. Actualmente la defensa más utilizada es la de zona, y sólo se defiende al 
hombre a ciertos jugadores de gran calidad. 
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Es un Conjunto de actuaciones individuales y colectivas desarrolladas por el 
equipo que no está en posesión del balón.  
Para esto es importante resaltar que también depende de la identidad del 
entrenador que le quipo los cuales tienen las características a continuación: 
 La identidad de juego del entrenador, en el equipo que esté trabajando, pero 
esto se logra a través de muchas sesiones de entrenamiento y repeticiones. 
 Al perfil de jugadores que dispone el entrenador en el equipo de juego, a partir 
de ahí el entrenador puede tener la posibilidad de adaptarlos a el estilo de 
juego que quiera imponer.  
 Las dimensiones del terreno de juego en la que se practica habitualmente el 
futbol, teniendo en cuenta que no todos los campos tiene las mismas medidas, 
y que siempre se encontraran diferentes tipos de terreno.  
 Es importante siempre inculcar al jugador sin importar el tipo de torneo que se 
esté jugando, que se debe jugar siempre respetando al equipo contrario.  
12.6.7 Objetivos de la táctica defensiva: Para el presente trabajo investigativo 
se plantean los siguientes objetivos en la táctica defensiva: 
 Una de las virtudes que más se debe trabajar con los jugadores es tratar que 
les hagan los goles menos posibles, por eso es importante trabajar siempre la 
parte anímica para que apliquen siempre el mismo orden en cada uno de los 
partidos sin importar el resultado que se esté dando. 
 También trabajar muchas formas para tratar que el equipo quede superado 
por el contrario, de esta forma el quipo va estar más cómodo en terreno de 
juego. 
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 Recalcar siempre en la recuperación del balón como un elemento fundamental 
dentro del equipo de juego, la recuperación del balón se puede trabajar ya sea 
zonal o presionando todo el equipo. 
 
12.6.8 Características de la táctica defensiva. En el presente trabajo 
investigativo de plantearan las siguientes características de la táctica defensiva. 
 El orden es fundamental en cada una de las líneas de juego, cuando se haga 
presión que sea todo el equipo que lo realice, cuando se quiera trabajar el 
hombre a hombre que todos estén comprometidos con la marca. 
 Siempre inculcar en los jugadores la disciplina dentro y fuera del terreno de 
juego, y el compromiso con el equipo debe ser de todos sin importar de si 
juega o no lo hace. 
 Cuando el balón este de la mitad de cancha hacia atrás debe haber una cierta 
intensidad ofensiva para que al equipo contrario le sea un poco más difícil de 
hacer jugadas de ataque. 
Y por consiguiente de platean  los siguientes fundamentos defensivos:  
 El juego defensivo empieza cuando se pierde el balón.  
A nivel colectivo de los que se trata es de potenciar el cambio de rol de los 
jugadores. El saber pasar de la fase ofensiva o a la defensiva en el menor tiempo 
posible. Se trata del trabajo de cambio de rol, para evitar que el contrario pueda 
sorprendernos, pero se debe tener en cuenta que cuando se hacen los cambios 
de rol es muy importante salir con el balón del forma que sea un complicado 
perderlo y así evitar un contragolpe, y siempre va depender el éxito de estos 
cambios posicionales en la manera como se pase el balón de un compañero a otro 
para que sea lo más rápido posible. 
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 Actitud defensiva: No ir atrás y presionar siempre. 
La mejor manera de defender es ir buscar al contrario, tener una actitud 
presionante para robar el balón lo antes posible. Ello requiere un trabajo tractico 
defensivo muy intenso, pero sin perder el orden y la disciplina en el cual basamos 
nuestro juego defensivo. Para ello se debe trabajar mucho en cada sesión de 
entrenamiento ajustándolas líneas para tratar de cubrir todos los espacios, ya que 
de lo contrario será muy difícil presionar, otra de las cosas que se deben hacer es 
trabajar siempre el trabajo en equipo cuando algún falte en su posición. 
 Trabajo de Transiciones  
Estas se tienen que caracterizar por ser muy rápidas mentales y efectiva. Aquí 
tenemos que dar mucha importancia a aspectos como: la intensidad defensiva  
alta y presionante  y a una buena predisposición del grupo a robar el balón lo más 
arriba posible para poder facilitar una transición defensa-ataque lo más efectiva y 
rápida posible, para este trabajo de transición de defensa a ataque es muy 
importante trabajar con el grupo siempre que todos salgan en bloque, y una de las 
maneras más efectivas para evidenciar lo que se plantea es creando situaciones 
reales de juego en los entrenamientos, y tratar de realizarlo muchas veces para 
que el trabajo vaya quedando mecanizado.31  
12.6.9 Coberturas. Las coberturas cuando se trabajan con la defensa en línea es 
muy importante que los recuperadores estén muy atentos para no dejar crear 
situaciones de riesgo, pues una defensa que juegue en línea deben estar muy 
concentrados en todas las jugadas del partido para tratar de cometer los menos 
errores posibles, los cambio de frente son los que más hacen daño en este tipo de 
defensas puesto que si hay un cambio de frente bien dirigido fácilmente se 
romperá la línea defensiva.  
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 VAZQUEZ FOLGUEIRA, SANTIAGO, 1010 ejercicios de defensa en futbol, editorial paidotribo, ciudad 
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Algunos sistemas de juego, han introducido en ellos, un puesto específico en el 
que un jugador no tiene como misión principal marcar a un rival, sino estar 
constantemente realizando coberturas en la línea defensivas y es llamado un 
Jugador libre, que debe de estar muy concentrado a todas las jugadas puesto que 
en cierta circunstancia puede realizar un cierre ya sea en la zona defensiva como 
en la zona media. Este determinado puesto es muy aconsejable en categorías de 
Iniciación, ya que la presencia de un Libre a la espalda de los defensores les da a 
estos una menor trascendencia en sus acciones, y es que aunque un jugador falle, 
tendrá detrás la ayuda del libre realizando una cobertura. También es conveniente 
que todos los jugadores pasen por este puesto en algún momento, ya que de esta 
forma podrá comprender en mayor medida las características de este principio 
táctico defensivo. Por el contrario, en categorías superiores la presencia de este 
jugador libre tendría que ir desapareciendo consecuencia de la mejora en cuanto a 
la eficacia de las coberturas realizadas por nuestros jugadores en línea defensiva. 
De esta forma se hace más evidente que trabajar las categorías pre-juveniles a 
tiempo, se podrá tener mejores frutos en un futuro; resaltando lo anterior que 
todos los jugadores deberían pasar por este jugador libre, si es importante que lo 
hagan para que cuando vayan a la marca lo hagan de la manera más efectiva 
para tratar que el rival no sobrepase la contención, para concluir es importante que 
todos los jugadores traten de juagar en todas las posiciones para que en un 
momento dado puedan suplir a un compañero en una juagada especifica.32  
12.6.10 Temporizaciones. Es un Principio táctico defensivo que consiste en 
conseguir que la jugada se vuelva lenta, para dificultar al poseedor del balón que 
progrese o elabore su jugada fácilmente o para que se puedan incorporar 
compañeros que posiblemente hayan abandonado la posición en la que están 
juagando. 
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 GARCIA, Antonio José, Futbol y estrategia deportiva, editorial paidotribo, Badalona (España), 2006, Pág. 8-
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Son todas aquellas acciones lentas hechas con astucia durante el juego para 
obtener algún tipo de ventaja temporal el equipo que las realiza. En este caso, el 
balón está en poder del adversario y se trata de impedir su cómoda progresión y 
elaboración de la jugada o dar tiempo al repliegue de los compañeros. 
Para este principio se debe trabajar al máximo la potencia física, pues si se logra 
que los jugadores estén en buena forma, así es más fácil lograr una temporización 
en el campo del equipo contrario o en lo posible hacerlo en la mitad del terreno de 
juego para que alcancen a llegar a sus posiciones en la cual están haciendo el 
trabajo de defensa. 
12.6.11 Aspectos importantes en la ejecución de las temporizaciones 
defensivas 
 No se debe abusar de las interrupciones y se deben hacer con el balón en 
juego, pero también cuando sea necesario hay que realizarlo para evitar que 
hayan contragolpes. 
 La realización de faltas tácticas es un factor importante de las temporizaciones 
defensivas, siempre y cuando no tengan ninguna amonestación para que el 
equipo no se quede sin un jugador menos. 
 En los saques de estrategia es importante situarse delante del balón para 
evitar la rapidez de la jugada y también tratar que no se anticipen al saque 
lateral.  
 Se debe saber aguantar las entradas y dar tiempo a la organización defensiva 
de los compañeros, cuando se comentan faltas en cualquier parte del campo 
se debe enfatizar siempre a los jugadores que se pare uno delante del balón 
para evitar que cobren a riesgo o simplemente que no realicen un contragolpe.  
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12.6.12 Finalidad y objetivos de las temporizaciones defensivas 
 Obligar al adversario que tiene el balón a jugarlo de forma lenta, impidiendo su 
progresión rápida, pero hay que tener en cuenta que para que este tipo de 
acciones tengan éxito todos los jugadores deben estar concentrados en lo que 
esté realizando durante todo el partido. 
 Hacer creer al adversario en nuestra aparente lentitud y sorprender con 
acciones rápidas de pressing. 
 Aparentar dudar en la entrada, para posteriormente realizarla de forma rápida, 
tratando de sorprender al contrario en posesión del balón o para favorecer las 
coberturas, hay que tratar de hacer un amague antes de entrar de lleno al 
balón para evitar ser eliminados fácilmente. 
 Permitir el repliegue de las líneas a zonas establecidas, hay zonas en las 
cuales siempre deberían haber repliegues para evitar ser superados en en 
mayoría de jugadores. 
 Impedir los lanzamientos de falta sorpresivos y rápidos, hay jugadas de riesgo 
que pueden ser muy fructíferas para llegar a la posibilidad del gol, este tipo de 
jugadas depende de cómo estén de atentos el resto de compañeros a dicha 
jugada. 
 Permitir la recuperación física del equipo tras una acción de esfuerzo, también 
se puede retrasar con un compañero que pida un auxilio ya sea de un jugador 
o del arquero para oxigenar el resto de los jugadores.  
 Posibilitar o permitir la organización defensiva del equipo. 
 Romper el ritmo y la progresión de juego del adversario o conservar un 
resultado favorable dejando que transcurra el tiempo, pero sin perder la 
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concentración puesto que cualquier resultado en el futbol sea a favor en contra 
puede ser remontado por el equipo contrario. 
12.6.13 Formas de contrarrestar las temporizaciones defensivas 
 Con movilidad constante de los jugadores que no poseen el balón. 
 Tratar de no crear espacios entre línea y línea, y siempre recalcando que 
deben estar las líneas unidas. 
 Con velocidad en las acciones, sobre todo en la finalización. 
 Con desmarques continuos tanto de apoyo como de ruptura. 
 Dando ritmo y velocidad al juego con realización de contraataques. 
 Con cambios de orientación, cambios de ritmo, progresiones colectivas y 
paredes.33   
12.6.14 Táctica ofensiva. Como se ha podido evidenciar la táctica es la aplicación 
sistemática de todas las fuerzas y medios personales dentro de un conjunto en la 
competencia con miras a lograr la victoria sobre el adversario.  
Un ataque eficaz es aquel que desborda a la defensiva del adversario, y esto 
requiere movimientos, carreras inteligentes y una buena sincronización. No todo el 
buen fútbol es instintivo. Todas las acciones de ataque tienen que ensayarse por 
anticipado con el objeto de que los jugadores sepan cuál debería ser su posición 
respecto a la de sus compañeros en determinadas situaciones. 
Los equipos que cuentan con una gran cantidad de variantes marcarán más goles 
que las escuadras que emplean sólo uno o dos movimientos. Las acciones 
simples que utilizan dos o tres jugadores pueden practicarse con regularidad hasta 
                                                        
33
 Opcit. VÁZQUEZ FOLGUEIRA, Santiago, Pág. 176-198. 
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que lleguen a dominarse. El juego es mejor si se realizan movimientos por parejas 
o por tercias de acuerdo con la ubicación que guardan dentro del sistema de juego 
propuesto.  
La esencia del fútbol actual es hacer las jugadas más fáciles, el fútbol simple. Para 
conseguir este objetivo se debe ayudar permanentemente al jugador que tiene el 
balón. Los jugadores más cercanos a él se deben acercar y triangularle 
permitiéndole así, por lo menos, dos posibilidades de entrega. Además, los que 
están un poco más lejos pueden ayudarle corriendo a espacios libres cercanos; se 
le brindan así otras oportunidades de pase, e incluso, los compañeros más 
distantes se mostrarán inteligentemente con la misma finalidad, esto con el fin  de 
distraer al contrario especialmente con los jugadores que estén más lejos para 
tener una mayor posibilidad de línea de pase.  
Un jugador que tiene dos opciones de pase cercanas, una o dos más a media 
distancia y otras de mayor distancia no puede perder su entrega; pero si le 
brindamos al jugador una mayor alternativa es menos factible que pierda un balón 
tratando de dar un pase. A partir de que el jugador con balón observa la movilidad 
de sus compañeros ansiosos de mostrarse para convertirse en una alternativa de 
salida, el fútbol se convierte en un concierto de movimientos enfocados a cumplir 
los principios ofensivos amplitud, movilidad, penetración y definición en donde la 
lucha constante se realiza para ganar espacios teniendo la iniciativa del juego con 
posesión del balón. Así entonces, en el fútbol moderno ofensiva significa crear 
espacios por medio de la movilidad correr hacia un lado y luego hacia el lado 
opuesto, provocando la incorporación de compañeros mejor ubicados y con 
ventaja a ocupar esos espacios creados y de esta manera vulnerar con mayor 
facilidad el bloque defensivo del adversario y siempre estando en la mejor posición 
para recibir el balón evitando que el equipo contrario realice un marcaje fácil.  
El jugador que esta sin balón especialmente en la zona defensiva debe agrandar 
el campo de juego evitando que el rival le quite el balón, y de esta forma agotar al 
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equipo contrario, los jugadores a través de toda la cancha, en todos los puestos, 
deben favorecer la seguridad de entrega, y es muy factible que cuando esto se 
logra el equipo corre menos produciendo mayor cantidad de aproximaciones. 
Cuando lo anterior no ocurre el jugador se ve en la obligación de salir con el balón 
dominado y esto trae factores que son de mucho riesgo lo cuales pueden ser, 
perdida del balón generando una situación de riesgo en el área, y el otro factor es 
el desgaste de los jugadores. Este tipo de acciones, le quita velocidad al juego y 
perjudica a los delanteros que esperan una entrega oportuna. Siempre que un 
volante quiere salir con el balón dominado le está quitando una acción de juego al 
delantero, puesto que los pases en esta posición deben rápidos para crear líneas 
de pase. 
En conclusión de puede decir que la táctica ofensiva, es la posibilidad de que 
todos los jugadores sin importar que sea del equipo titular o del suplente conozcan 
todas la variables que se deben aplicar en el terreno de juego para que en el 
momento de un cambio no se note tanto la variable, teniendo en cuenta que todos 
los jugadores deben estar muy concentrados para cuando se vayan a realizar 
jugadas de ataque en las cuales no queden posiciones muy desprotegidas en 
caso de un contra taque, para profundizar más sobre el concepto es permitente 
hablar de los siguientes elementos que se deben aplicar. 
 Ubicación del portero en relación con el balón, siempre debe estar muy atento 
a todas las jugadas y debe estar muy coordinado con todos los jugadores, es 
especial con los defensas para no cometer errores en el momento que el 
equipo rival tenga posibilidad de anotar gol. 
 Integración defensiva para la salida con balón controlado, los defensores son 
los primeros jugadores que brindan seguridad al resto del equipo cuando se 
está avanzando hacia el arco contrario. 
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 Movimientos de interacción de la línea media, son el eje fundamental del 
medio campo por lo tanto igual que los defensores brindan seguridad y un 
buen pase para los jugadores que están en el ataque. 
 Sincronización de la línea de ataque, siempre de debe notar que los 
delanteros se rotan para que sea más difícil márcalos por el equipo contrario 
 Distribución de las líneas en el terreno de juego, las líneas deben ser cortas o 
como lo disponga el técnico en planteamiento táctico para evitar que el equipo 
se parta y que no tenga llegadas de riesgo. 
 Recuperación del balón y salidas alternativas, en este caso podemos hablar 
de los desdobles, pero siempre con la convicción que el jugador que no esté 
participando de la jugada va a llegar a suplir el puesto para no dejar 
alternativas para el equipo contrario. 
12.6.15 Táctica fija a la ofensiva. Se entiende por táctica fija la habilidad para 
preparar y provocar en la competencia; realizar en el transcurso del juego 
cualquier acción a balón parado con el objeto de obtener una ventaja sobre el 
equipo adversario ya sea, anulando su ofensiva o bien vulnerando la meta rival, es 
decir, llegar al gol. Las jugadas de táctica fija son:  
 Saque inicial, los jugadores están en toda la disposición para una jugada 
preconcebida y lograr anotar gol en el menor tiempo posible. 
 Saque de banda, se debe preparar previamente que jugada preconcebida se 
va aplicar para tener mayor opción ante el equipo contrario. 
 Saque de meta, que el arquero siempre debe tener un jugador calve al cual le 
va asacar para generar jugadas de riesgo. 
 Saque de esquina, el planteamiento táctico se ve reflejado, ya sea en ataque 
como en defensa para tratar de ganar todos los rebotes. 
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 Tiro libre directo e indirecto, en el cual es una oportunidad para aprovechar de 
la mejor forma para generar riesgo contra el adversario. 
En este tipo de jugadas es muy clara la diferencia entre un técnico y otro, aquí es 
donde muestra mucho de su personalidad, su creatividad, capacidad para el 
manejo de grupo y de transmisión, pues se necesita convencerlos del continuo y 
constante trabajo que se requiere para la realización óptima de este tipo de 
jugadas y, sobre todo, combinar perfectamente las características físico-técnicas, 
tácticas y mentales tan diversas de los integrantes del plantel para lograr un 
colectivo con identidad, apegados todos a la misma idea con disciplina y bajo su 
dirección, es muy importante que el técnico les inyecte esa dosis de buena 
energía para que el equipo logre los objetivos planteados en las sesiones de 
entrenamiento.  
La importancia del trabajo en jugadas a balón parado es mostrada jornada a 
jornada en las diferentes ligas del mundo; cada vez son más los goles que se 
anotan de tal manera. Este aspecto parece haber sido olvidado por los 
entrenadores de niños y jóvenes, como si éste fuera un trabajo propio para los 
equipos de élite, por estos motivos se ve la importancia de trabajar con las 
escuelas de formación en este caso la categoría pre-juvenil, tratando que los 
entrenadores tomen conciencia de lo que están haciendo con los jugadores. 
Se puede llegar a la conclusión que cuando se habla de táctica ofensiva y 
defensiva fija, de debe tener en cuenta que van entrelazadas puesto que cuando 
hay desdobles se producen jugadas de gol, pero también se puede llegar a 
desproteger dicho sector y por ahí el equipo contrario podría tener cierta ventaja 
para llegar al arco con muchas posibilidades, siempre se debe trabajar en las 
sesiones de entrenamiento recalcando las ventajas y desventajas que pueden 
llegar a tener. 
Específicamente las jugadas ofensivas a balón parado deben terminar en jugada 
de gol o detrás de la línea de meta, porque es la sorpresa, el arma que 
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desequilibra. Su equipo debe saber qué movimientos realizar, previamente 
planeados y entrenados a conciencia en busca de la coordinación de todas las 
líneas. Para esto se requieren:  
 Movimientos de distracción, que para ele quipo contrario va ser un arma más, 
y es muy difícil de descifrar lo que va plantear el equipo contrario.  
 Gran técnica de golpeo, de gran importancia tener jugadores que tengan buen 
golpe para generar situaciones de riesgo, y sea fácil para los delanteros 
generar juagadas donde puedan llegar a marcar gol. 
 Llegada de sorpresa para la definición, el factor sorpresa han venido tomando 
mucha fuerza en  los equipos. 
La ventaja del equipo ofensivo es que sabe de antemano qué va a realizar, 
mientras el rival está desconcertado o a la expectativa de la iniciativa ofensiva 
pensar es vital. Esta ventaja debe ser aprovechada al máximo, pero también el 
rival detecta este tipo de jugadas y se ubica para contrarrestarlo; pero cuando esto 
pasa se cubre muchos lugares del terreno de juego pero es muy probable que 
muchos queden desprotegidos, por lo cual deben ser aprovechados de la mejor 
forma. Por lo tanto Una buena  planificación de las jugadas de táctica fija puede 
ser:  
 Seleccionar a él o los cobradores según la jugada y el perfil; quienes deberán 
ser técnicamente bien dotados, estos jugadores que son bien dotado s se 
deberá trabajar con ellos para que perfeccionen cada vez más el lanzamiento. 
 Ordenar una señal clara y visible para cada jugada.  
 Acordar la señal y el lugar exacto hacia donde deberá ir cada jugador en su 
movimiento de distracción, previo a la ejecución de la jugada que le brinde la 
opción también de participar en alguna variante con posibilidad de anotar o 
realizar una segunda jugada. 
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Para el trabajo investigativo se resaltan algunos puntos a considerar en los tiros 
de esquina. 
 Debe existir un mínimo de dos jugadas de tiro de esquina, eso también 
depende de cómo vaya el partido y del planteamiento que el entrenador 
disponga. 
 Las opciones normales son a primer poste o al segundo, tener muy buenos 
cabeceadores para que cuando  vaya al primer palo sea rematado en el 
segundo palo siendo así más fácil de buscar opciones. 
 El servicio puede ser con efecto de comba hacia afuera para evitar la salida 
del arquero, pero siempre se debe ver con qué tipo de defensas cuenta el 
equipo contrario para ver la zona más débil y tratar de cobrar en ese punto. 
 Se debe definir un tirador según perfil para tener mayor opción en los cobros. 
 Es necesario estar atentos a la segunda jugada, ubicando siempre fuera del 
área un jugador de frente al arco según el perfil en busca del rebote o posible 
tiro directo, o en el centro, con la obligación de moverse y llegar a la pelota 
antes que nadie para recuperarla del o para retardar la jugada.  
 En el tiro de esquina es importante la forma de quedamos parados, 
defendiendo en esta jugada normalmente se quedan dos ofensivos 
defendiendo dos marcadores y un libero. 34  
 
12.6.16 Pressing. Se define como todo tipo de acción en la cual se reduce al 
equipo contrario para que tenga mínimas posibilidades de avanzar en el campo de 
juego, apretarlo en las salidas, incomodarlo en todos los sectores, no dejarlo 
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armar, sea arriba o abajo, con el propósito de quitarle la pelota e impedirá su vez 
que avancen las líneas ofensivas del equipo contrario. 
En otra definición podemos decir que el pressing se hace para que el equipo 
contrario no tenga la posibilidad de salir desde el propio arquero de ellos, pero 
teniendo en cuenta que en los jugadores se debe trabajar y enfatizar el trabajo 
físico, y un espíritu de lucha en cada uno de los sectores de juego, pues si no 
contamos con estos dos requisitos va ser casi imposible realizar el pressing. 
Hacer pressing es ejercer presión en todas las zonas donde el contrario juega o 
pueda jugar la pelota. El pressing precisamente no es una acción individual. El que 
marca o sale a bloquear o a interceptar al que tiene la pelota, es apoyado y 
sostenido en la zona de juego por otros jugadores que tratan de impedir el pase o 
su salida, acortando la distancia, limitando los espacios y listos para intervenir 
rápidamente si es rebasado el que salió a marcar.  
Para que un equipo pueda ejercer pressing es preciso disponer de un gran 
despliegue físico, continuidad, y persistencia en los esfuerzos, viviendo 
plenamente el juego y sobre todo, estar mentalizado para dominar las cambiantes 
situaciones que se producen en las zonas donde puede ser impulsada la pelota 
por el continuo desplazamiento de los jugadores contrarios.  
Los entrenadores deben preparar a todos los jugadores sin importar lo posición 
que ocupen, y mucho menos si juega más que los otros ya que todos los 
jugadores hacen parte de lo que se quiere plasmar en el campo de juego. 
El pressing comenzó realmente con el equipo de Holanda en el mundial de 1974. 
Por aquel entonces la idea ya había madurado a fondo, fue realmente donde se 
evidencio el pressing en todas las líneas de juego, so metiendo a los rivales a 
jugar en largo y restándoles posibilidades de llagar con alguna opción de gol en el 
arco contrario. 
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La base del fútbol de pressing es atacar desde el primer momento como objetivo 
prioritario, Lo que distingue a este sistema de otros es que no retrocedemos hacia 
nuestro arco para defendernos cuando perdemos el balón. Se presiona en las tres 
líneas del equipo: ataque, medio y defensa, para los entrenadores el pressing 
suele ser uno de los elementos más difíciles de trabajar, puesto que hay que 
hacerlo con muchas repeticiones durante las sesiones de entrenamiento en la 
semana, sin importar cuál sea el equipo que vaya a jugar, se debe involucrar a 
todos los jugadores. 
Como regla general podemos decir que presionar sobre los laterales resulta más 
fácil. En este caso hay que esperar que el rival juegue sobre los laterales y 
entonces, sí, presionar al jugador que recibe en ese sector porque pierde 
posibilidades de salida. Está apretado contra la raya y le quedan dos opciones, 
jugar hacia el centro o hacia atrás. Para adelante se supone que no puede ir 
porque ahí presionamos. Entonces si evitamos el pase atrás, que es al primero 
que recurre, poniendo un hombre de punta que cubra a los adversarios de la línea 
de fondo mientras las demás tomas a los dos posibles receptores, ahogaremos al 
que lleva la pelota y tendremos más opciones para recuperarla.  
Cuando el equipo de juego quiera imponer su propio estilo de juego, se debe 
retroceder para conocer un poco más al rival, pero en el momento que esto pasa 
ya el equipo vuelve a subir líneas para afrontarlo y hacerle el pressing si se puede 
me mitad de cancha hacia adelante, se puede concluir que todo equipo debe ser 
estudiado antes o durante el partido para poder presionarlo en todos los aspectos 
del campo de juego. 
Para que todo esto tenga éxito se debe trabajar y recalcar en las sesiones de 
entrenamiento, teniendo en cuenta que la defensa debe estar muy atenta a todos 
los movimientos puesto que se debe jugar al fuera de juagar con el último hombre. 
Este sistema es muy difícil de organizar desde el punto de vista de la preparación, 
porque el juego cambia constantemente, este cambio incesante contribuye a que 
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la organización sea muy difícil. Cada jugador tiene que reaccionar individualmente 
a cada nueva situación; primero, cuando ataca debe desmarcarse, y luego en el 
instante en que pierde la pelota debe elegir y marcar al adversario más próximo, 
mientras que el jugador más próximo al hombre en posesión del balón, le acosa y 
trata de quitarle u obligarlo a cometer un error.  
Los más importante del pressing es recuperar la pelota lo más alejado que se 
pueda del arco propio, pero cuando se hace se le debe dar manejo al balón para 
no perderlo fácilmente y tratar de montar jugadas contragolpe. 
Para que este trabajo me mecanice fácilmente es importante trabajarlo es 
espacios reducidos en las sesiones de entrenamiento simulando acciones reales 
de juego, y después poniendo ejercicios en los cuales ellos dan la distribución del 
balón siempre tratando de no perderlo fácilmente y montar jugadas rápidas para 
llegar al arco contrario. 
12.6.17 Cómo se rompe el pressing. Hay que tratar de agrandar los espacios 
para tratar que el equipo contrario salga a presionar hasta el arco contrario, y en 
ese momento tratar de filtrar el balón entre líneas para que sea más fácil atacarlos; 
en el momento que se les pueda marcar gol va ser un poco más fácil, puesto que 
las circunstancia de juego van a cambiar para ellos y posiblemente van a dejar 
espacios que podrán ser atacados más fácilmente. 
Para que de resultado se debe trabajar en el equipo que cuando reciba el balón 
toque lo más rápido, para no darle tiempo al rival que se organice, ya como se 
recalca anteriormente; cuando el equipo contrario ejerce presión alta pero esta se 
puede romper va ser fatal para el equipo que lo hace pues se va a jugar a espalda 
de las líneas de juego de ellos.35   
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 PEITERSEN. Birger, Fútbol jugar en defensa, editorial paidotribo, Barcelona, 2006, pág. 
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El desarrollo del juego, los equipos intentan ocupar el mayor espacio posible a lo 
largo del terreno de juego. Pero las dimensiones del terreno y el número de 
jugador, impide que toda la superficie de juego pueda estar ocupada. 
Así pues, los espacios libre son aquellas partes del campo de juego que están 
vacías y que podemos aprovechar para conseguir nuestro el objetivo final. 
Esto lo podemos entender tanto para mantener el balón como para finalizar la 
jugada. La ocupación del espacio libre nos puede permitir un pase sencillo al 
compañero y así mantener la posesión del balón. O también el espacio libre, nos 
puede permitir un desmarque en ruptura con el consiguiente pase y finalización a 
puerta. 
Como vemos, la creación del espacio y la ocupación del mismo, son dos 
conceptos que tenemos que dominar para conseguir nuestros propósitos. 
Para ello, los jugadores tienen que estar en constante movimiento por lo que 
durante los entrenamientos, todos los ejercicios deben incluir los movimientos 
posteriores al pase para acostumbrar a los jugadores a no quedarse parados 
después de dar el pase al compañero, durante el juego, el intercambio de 
posiciones ha de ser constantes. 
A continuación se presentan las tres fases relacionadas con los espacios libres: 
12.6.18 Creación de los espacios libres. Para que esta creación de espacios 
sea exitosa se debe trabajar de manera constante el desmarque  en los jugadores, 
siempre exigiéndoles que deben buscar las líneas de pase, cuando el equipo 
contrario marca en zona se debe tratar de sacarlo del propio terreno para que se 
genere espacio entre línea y línea, es recomendado trabajar mucho con los 
jugadores cambios de frente con jugadas de toque corto, es decir, una jugada 
corta seguida de una larga o también se puede empezar una jugada de ataque por 
un costado y definirla por el otro 
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12.6.19 Ocupación de los espacios libres. Cuando se logra crear los espacio y 
se ocupan se le debe dar una buena distribución y entrega al balón, pues no 
hacemos nada recuperando y entregando mal, por esto es importante trabajarlo 
con muchas repeticiones y simulando situaciones reales de juego en las sesiones 
de entrenamiento. 
12.6.20 Aprovechamiento de los espacios libres. Cuando esto se logra lo más 
importante como se resalta anteriormente es que haya una excelente recepción 
del balón, dominio y entrega para tratar de perder el menor tiempo posible, se 
puede concluir que más que una jugada individual es una acción que se crea con 
todo el equipo para sacarle el mayor provecho a los espacios libre que dejan los 
rivales.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
36
 GARGANTA, Julio, la enseñanza y el entrenamiento del futbol, editorial paidotribo, ciudad Barcelona, 
2004, pág. 112-138. 
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12.7 Secuenciación de contenidos  
 
A continuación las fechas en que se realizó cada uno de los talleres y lo que se 
realizó en cada encuentro:  
 
 
TALLER FECHA 
ESTRATEGIA DEFENSIVA: SAQUE 
DE BANDA 
20/08/2015 
ESTRATEGIA OFENSIVA: TIRO DE 
ESQUINA 
27/08/2015 
ESTRATEGIA OFENSIVA: TIRO DE 
ESQUINA 
03/09/2015 
TACTICA DEFENSIVA: COBERTURAS 10/09/2015 
TACTICA DEFENSIVA: COBERTURAS 17/09/2015 
TACTICA DEFENSIVA: 
TEMPORIZACIONES 
24/09/2015 
TACTICA OFENSIVA: ESPACIOS 
LIBRES 
01/10/2015 
TACTICA OFENSIVA: PRESSING 07/10/2015 
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Taller 1 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN 
RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer el concepto sobre estrategia  por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
18 de agosto del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Bienvenida a los invitados. 
2. Presentación del proyecto. 
3. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre estrategia defensiva en 
el futbol. 
4. Crear un concepto claro y único. 
5. Presentar una sesión de entrenamiento sobre estrategia defensiva. 
6. Crear una sesión de entrenamiento clara y concisa sobre el saque de banda. 
7. Dejar abierto para el segundo taller. 
 
OBSERVACION:  
 
Se realiza este primer taller con los profesores buscando consolidar conceptos de estrategia en el 
cual acordamos enfocarnos en la estrategia defensiva del saque de banda. 
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Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid, pág. 5-
6. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Manejar diferentes puntos estratégicos y tácticos ante diferentes situaciones de juego a través de ejercicios planteados 
por el entrenador. 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento  
 
 
Saque de banda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estiramiento final 
 
 
 
Iniciar con dos ejercicios 
enfocados al saque de banda. 
Un jugador junto a que saca. 
El resto hace una zona 
cercana al balón con sus 
respectivas coberturas y 
también en el área de penalti, 
atento a rechace corto. 
Los jugadores deben 
mantener una buena 
orientación en su posición de 
partida, para que puedan 
anticiparse a la acción de los 
contrarios, no perdiendo de 
vista el balón y los posibles 
rematadores. 
Variantes: distracción en 
línea, para que llegue uno 
libre por la parte de atrás y de 
ahí haga un cambio de 
orientación. 
 
Los jugadores dan su pauta 
final. 
 
 
15 minutos. 
 
 
 
 
 
45 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
Balón por cada diez jugadores. 
5 petos 
Petos 
 
 
Petos 
Balón 
Platillos 
 
OBSERVACION: 
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TALLER 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre estrategia por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
25 de agosto del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del segundo taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre estrategia ofensiva en 
el futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre estrategia ofensiva. 
5. Crear una sesión de entrenamiento clara y concisa sobre saque de esquina. 
6. Dejar abierto para el tercer taller. 
7.  
OBSERVACION: Se realiza este segundo taller con los profesores buscando consolidar concepto 
de estrategia  en el cual acordamos enfocarnos en la estrategia ofensiva del tiro de esquina, donde 
se realizan varios movimientos de distracción para sacar ventaja y poder concretar una opción de 
gol, son situaciones reales de juego que nos permiten resolver distintos inconvenientes en el 
transcurso del partido. 
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FECHA:27/08/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 2 PROFESOR: 
OBJETIVO: Que el jugador se relacione positivamente con el concepto estratégico y táctico, aplicando diferentes ejercicios 
donde mejore el trabajo en equipo para la solución de problemas.                                                                                               
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento  
 
 
 
 
 
 
Saque de esquina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estiramiento final  
Ejercicios por parejas haciendo 
inducción al cambio de orientación 
cortó con remate de cabeza. 
Un jugador zurdo que lanzara, 
dos jugadores en el área de 
meta palo cercano, dos 
jugadores en el área meta en el 
palo alejado, tres jugadores en 
zona rechace y el resto 
vigilancia (derecho-zurdo). 
Jugador zurdo realiza un pase 
con trayectoria alta hacia los 
jugadores que están situados en 
el palo cercano, quienes 
remataran directo a gol o 
realizaran un pase a los otros 
dos que entran desde atrás, los 
demás están en vigilancia. 
 
Un jugador zurdo que lanzara, 
un jugador junto portero, un 
jugador ceca al palo cercano, 
tres jugadores en el área de 
meta en palo alejado, dos 
jugadores en zona rechace y el 
resto vigilancia. 
 
Jugador que saca realiza una 
pared con el jugador más 
cercano que realiza un apoyo y 
posteriormente realiza un pase 
hacia los jugadores que entran 
desde atrás al palo más alejado, 
para que finalicen la acción con 
remate. 
 
Lo realizan por parejas.  
 
15 minutos  
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos. 
Balón  
Dos platillos por pareja. 
 
 
 
 
 
Balones 
Petos  
Platillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balones  
Petos 
Platillos  
 
OBSERVACION: 
 
 
 
Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid, pág. 
13. 
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TALLER 3 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y 
DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre estrategia por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
01 de septiembre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del tercer  taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre estrategia ofensiva en 
el futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre estrategia ofensiva. 
5. Crear una sesión de entrenamiento clara y concisa del saque de esquina. 
6. Dejar abierto para el cuarto taller. 
OBSERVACION:  
Se realiza este tercer taller con los profesores buscando consolidar concepto de estrategia  en el 
cual acordamos enfocarnos en la estrategia ofensiva del tiro de esquina, donde se realizan varios 
movimientos de distracción para sacar ventaja y poder concretar una opción de gol, son 
situaciones reales de juego que nos permiten resolver distintos inconvenientes en el transcurso del 
partido. 
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FECHA:03/09/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 3 PROFESOR: 
OBJETIVO: Manejar diferentes puntos estratégicos y tácticos ante diferentes situaciones de juego a través de ejercicios 
planteados por el entrenador. 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento  
 
 
 
 
 
Saque de esquina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte final  
 
Por parejas y a una distancia de 10 
metros, uno con el balón en la 
mano y el otro remata con la 
cabeza  y después con el pie. 
 
Un jugador zurdo que lanzara, un 
jugador junto al portero, un 
jugador palo cercano, tres 
jugadores en el área de meta en 
palo alejado, dos jugadores en 
zona rechace y los demás de 
vigilancia. 
Jugador que saca realiza un centro 
cerrado entre el palo más cercano 
y el punto penal, previamente el 
jugador más cercano realiza un 
apoyo para atraer la atención del 
rival, a remate el jugador junto al 
portero y los tres situados atrás 
que entraran con decisión hacia la 
posible zona de finalización.  
Un jugador zurdo que lanzara, un 
jugador junto al portero, un 
jugador en el palo cercano, tres 
jugadores en el área de meta en 
palo alejado, dos jugadores en 
zona de rechace y los demás en 
vigilancia. 
Jugador que saca realiza un centro 
entre l punto penal y el palo más 
alejado, previamente el jugador 
más cercano realiza un apoyo para 
atraer la atención del rival, al 
remate el jugador junto al portero 
y los tres situados atrás que 
entraran con decisión hacia la 
posible zona de finalización.  
Trote y estiramiento. 
15 minutos  
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
Un balón por pareja. 
Dos platillos  
 
 
 
 
Balones  
Petos 
Platillos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balones  
Petos 
Platillos 
OBSERVACION: Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, 
Madrid, pág. 14. 
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TALLER 4 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y 
DEPORTES. 
 
Título del proyecto PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre táctica por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
08 de septiembre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
 
1. Apertura del cuarto taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre táctica defensiva en el 
futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica defensiva. 
5. Crear una sesión de entrenamiento clara y concisa sobre cobertura. 
6. Dejar abierto para el quinto  taller. 
 
OBSERVACION:  
Se realiza este cuarto taller con los profesores buscando consolidar concepto de táctica  en el cual 
acordamos enfocarnos en la táctica defensiva de la cobertura, donde se realizan trabajos de 
solidaridad con el compañero eludido y poder así contrarrestar los ataques del equipo rival, 
concluyendo que lo movimientos deben ser exactos y claros a la hora de ejecutarlos debido a la 
efectividad que tienen estos. 
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FECHA:10/09/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 4 PROFESOR: 
OBJETIVO: Lograr que el deportista y el entrenador participen activamente en las dinámicas propuestas, generando un foco 
de construcción de conceptos, demostrando actitudes que favorezcan el desarrollo de estos. 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento  
 
 
Cobertura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estiramiento  
 
 
 
Se juega un 5x5 en ½ de campo. 
Inicia la acción el portero con un 
saque de volea sobre el 
mediocentro del equipo atacante 
(A). Una vez que éste controla 
pasa el balón a uno de los 
extremos. El extremo que ha 
recibido el balón realiza un 1x1 en 
la zona delimitada. 
-Si el atacante rebasa al 
adversario, centrará para la 
entrada de los delanteros y 
extremo contrario, intentando 
evitar los centrales la posibilidad 
de remate. Una vez se finaliza 
comienza la acción de nuevo. 
-Si el defensa roba el balón, el 
entrenador situado en esa zona 
entregará un nuevo balón al 
atacante para centrar. En ese 
momento, el central de ese perfil 
sale a tapar el centro realizando el 
lateral la permuta. Una vez se 
finaliza comienza la acción de 
nuevo. 
Se juega un 2x1 en cada uno de 
los subespacios. Se coloca una 
pareja en el interior del espacio, 
uno en cada rectángulo. Las 
parejas atacantes deben conseguir 
atravesar la línea de fondo (AB) 
con una conducción. Si lo 
consiguen se colocarán de nuevo 
en la fila., los atacantes se 
convierten en defensores y los que 
estaban defendiendo recogen el 
balón y pasan a ser atacantes. Los 
defensores no pueden salirse cada 
uno de su rectángulo. Gana la 
pareja que más puntos consiga. 
Por parejas realizan su 
estiramiento respectivo. 
 
 
15 minutos  
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
 
Un peto por trió y un balón.  
 
 
5 petos 
4 platillos 
Balones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un peto  
6 platillos 
Balones  
OBSERVACION: 
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TALLER 5 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre táctica por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
15 de septiembre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del quinto taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre táctica defensiva en el 
futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica defensiva. 
5. Crear una sesión de entrenamiento clara y concisa sobre cobertura. 
6. Dejar abierto para el sexto taller. 
OBSERVACIONES: 
Se realiza este quinto taller con los profesores buscando consolidar concepto de táctica  en el cual 
acordamos enfocarnos en la táctica defensiva de la cobertura, donde se realizan trabajos de 
solidaridad con el compañero eludido y poder así contrarrestar los ataques del equipo rival, 
concluyendo que lo movimientos deben ser exactos y claros a la hora de ejecutarlos debido a la 
efectividad que tienen estos. 
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FECHA:12/09/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 5 PROFESOR: 
OBJETIVO: Que el jugador se relacione positivamente con el concepto estratégico y táctico, aplicando diferentes ejercicios donde mejore 
el trabajo en equipo para la solución de problemas.                                                                                                  
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento  
 
 
 
 
 
 
Cobertura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estiramiento final  
Ejercicios por parejas haciendo 
inducción a la cobertura por 
quintetos. 
 
 
 
 
Envíos largos del portero para 
que sistematicen entradas e 
interceptaciones los defensores. 
Dependiendo de cómo se sitúen 
los dos atacantes intervendrán: 
los dos centrales, los dos 
laterales, un central y / o un 
lateral. Los que no participen en 
la acción sobre el adversario y 
balón lo harán cerrando la zona. 
 
 
Colocamos cinco porterías 
(conos negros), en las cuales el 
equipo en posesión del 
balón deberá pasar con el balón 
conduciéndolo, la línea 
defensiva realizará las 
basculaciones y las coberturas 
pertinentes, saliendo el defensor 
más cercano al poseedor del 
balón. 
 
 
Lo realizan por parejas.  
 
 
15 minutos  
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos. 
Balón. 
Tres platillos 
 
 
 
 
 
Balones 
8 platos 
Petos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balones  
Petos 
12 Platillos  
 
OBSERVACION: 
Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid. 
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TALLER 6 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre táctica por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
22 de septiembre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del sexto taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre táctica defensiva en el 
futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica defensiva. 
5. Crear una sesión de entrenamiento clara y concisa sobre temporizaciones. 
6. Dejar abierto para el séptimo taller. 
OBSERVACION:  
Se realiza este sexto taller con los profesores buscando consolidar concepto de táctica  en el cual 
acordamos enfocarnos en la táctica defensiva de la temporización, donde se realizan trabajos de 
balón cruzado y luego se ejecuta un contraataqué y allí es donde el equipo que está defendiendo 
entra en la táctica defensiva mediante la temporización mientras se reorganiza el equipo. 
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FECHA:17/09/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 6 PROFESOR: 
OBJETIVO: Lograr que el deportista y el entrenador participen activamente en las dinámicas propuestas, generando un foco de construcción 
de conceptos, demostrando actitudes que favorezcan el desarrollo de estos. 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento  
 
 
 
 
 
 
Cobertura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte final 
 
Ejercicios  donde se refleje  como 
aplicar la cobertura en el terreno de 
juego poniéndoles diferentes  
Se disputa un 2x1 sucesivo en un 
espacio de 8x8 metros subdivido en 
dos espacios de 8x4 metros. Los 
defensores se sitúan en las primeras 
dos líneas establecidas y sólo podrán 
moverse a lo largo de ellas. Los 
jugadores atacantes intentan rebasar 
al primer defensor. Una vez lo 
rebasen, se enfrentarán al próximo. 
Por otro lado, el defensa que ha sido 
superado se a la siguiente línea para 
volver a impedir la progresión del 
rival. Si uno de los defensores roba el 
balón al atacante, la pareja cambiará 
los roles de ataque y defensa. Cada 
vez que una pareja atacante supere 
las tres líneas se anota un punto. 
Gana la pareja que más puntos 
consiga. 
Se realizan ejercicios de 2x2 con 
ejercicios de fuerza de salto. Una 
pareja de atacantes comienza 
delante de las vallas. A la señal del 
entrenador realizan los dos saltos y 
rematan un balón enviado por el 
entrenador. Cuando lo hagan, el 
portero les enviará un balón para que 
se enfrenten a los dos defensas. Una 
vez finalice el 2x2, serán los dos 
defensas los que realicen los dos 
saltos de vallas y rematen el balón 
enviado por el entrenador. Cuando 
termine, cambian la pareja de 
defensas y atacantes. 
Trote y estiramiento. 
 
 
 
15 minutos  
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
2 petos por cada seis jugadores 
y un balón. 
 
 
 
 
 
6 platillos 
2 petos 
Un balón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 vallas 
4 petos 
Un balón  
 
OBSERVACION: 
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TALLER 7 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre táctica por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
29 de septiembre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del séptimo taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre táctica ofensiva en el 
futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica ofensiva. 
5. Crear una sesión de entrenamiento clara y concisa sobre espacios libres. 
6. Dejar abierto para el octavo taller. 
OBSERVACION:  
Se realiza este séptimo taller con los profesores buscando consolidar concepto de táctica  en el 
cual acordamos enfocarnos en la táctica ofensiva del espacio libre, donde se realizan trabajos de 
espacio reducido donde el jugador pueda realizar el pase y de inmediato ejecute un movimiento 
donde ocupe un espacio vacío que haya dejado el equipo rival y así crear una excelente opción de 
ataque. 
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Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid. 
FECHA:24/09/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 7 PROFESOR: 
 OBJETIVO: Alcanzar un nivel de motivación cuando se realiza talleres de aprendizaje para fortalecer aquellos conceptos y 
ejercicios para su aplicabilidad, mejorando el rendimiento dentro del campo. 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento 
 
 
temporizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte final 
 
Se  hacen trabajos de 4v.s 2 en un 
espacio de 10x10. 
Se disputa un 3x3 en un espacio de 
60 metros de largo. La acción 
comienza con un centro del 
entrenador sobre el delantero donde 
el portero debe decidir si sale a blocar 
o no. Si el delantero consigue rematar 
a gol o el balón sale fuera, el 
entrenador situado junto a la portería 
dará uno nuevo al portero que iniciará 
un contraataque 3x2, incorporándose 
de modo tardío el delantero a realizar 
labores defensivas y convertirlo 
finalmente en 3x3. Si el portero llega 
a blocar tras el centro o a parar, con 
ese mismo balón se producirá la 
situación de contraataque. Existe un 
límite de 12 segundos para finalizar la 
acción sobre la portería adversaria. 
Se realizan cuatro equipos con los 
jugadores de campo y 2 porteros. Se 
enfrentan dos equipos en el espacio 
determinado mientras que los otros 
dos esperan en los fondos. Cuando 
finalice la acción, el equipo atacante 
pasa a ser defensor y el que estaba 
esperando en el fondo donde se ha 
finalizado el atacante. El que era 
defensor sale a descansar y preparar 
su próxima intervención. 
Se mantiene la misma dinámica 
durante la duración del ejercicio. Para 
facilitar el ataque rápido se juega a 
dos toques. Si el equipo finaliza en 
gol el ataque, ese grupo sumará 2 
puntos. Si es la defensa la que impide 
con robo el ataque conseguirá un 
punto. Gana el equipo que más 
puntos consiga al final del ejercicio. 
 
 
Vuelta a la calma con un trote y 
estiramiento individual. 
15 minutos  
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
2 petos por cada seis jugadores 
y un balón. 
 
6 platillos 
3 petos 
Un balón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 petos 
Un balón  
 
OBSERVACION: 
 
~ 93 ~ 
 
 
TALLER 8 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre táctica por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
06 de octubre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del octavo taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre táctica defensiva 
(temporizaciones) en el futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica defensiva. 
5. Dejar abierto para el noveno taller. 
OBSERVACION:  
Se realiza este octavo taller con los profesores buscando consolidar concepto de táctica  en el cual 
acordamos enfocarnos en la táctica ofensiva del pressing, aquí se enfatiza cuando no se tiene el 
balón se debe ir en bloque  a la recuperación inmediata y ordenada para así volver hacer los 
dueños absolutos de la esférica. 
 
 
~ 94 ~ 
 
FECHA:26/09/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 8 PROFESOR: 
OBJETIVO: Lograr que el deportista y el entrenador participen activamente en las dinámicas propuestas, generando un foco de construcción 
de conceptos, demostrando actitudes que favorezcan el desarrollo de estos.  
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento  
 
 
 
 
Temporizaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte final  
 
Trabajo de espacio reducido 5 
v.s 5 donde se deba traspasar 
una meta asignada por el 
entrenador. 
 
Juego de posesión donde 
buscamos, que los dos equipos 
con la ayuda del comodín, creen 
situaciones de superioridad 
numérica. Cada equipo 
defenderá dos zonas, en las 
cuales no podrá entrar en 
posesión del balón ningún 
jugador atacante. 
 
Juego de posesión donde la 
finalidad, por parte del equipo 
atacante, es que debe 
sobrepasar conduciendo el 
balón por cualquiera de las mini 
porterías que el equipo contrario 
defiende. 
Cuando recupera el balón el 
equipo defensor tiene tres 
pases para conseguir el mismo 
objetivo en las mini porterías 
contrarias. 
 
 
 
Trote y estiramiento. 
15 minutos  
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
Un balón por cada diez 
jugadores. 
4 platillos  
 
 
Balones  
Petos 
16 conos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balones  
Petos 
16 conos  
OBSERVACION: 
 
Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid. 
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TALLER 9 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer concepto sobre estrategia  por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
18 de agosto del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del noveno taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre táctica 
defensiva (temporizaciones) en el futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica defensiva. 
5. Dejar abierto para el décimo taller. 
 
~ 96 ~ 
 
Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid. 
 
FECHA: 27/09/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 9 PROFESOR: 
 OBJETIVO: Identificar las nociones estratégicas y tácticas establecidas a partir de los talleres y la ejecución de los 
mismos en el campo de juego. 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento 
 
 
Temporización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo por tríos siempre 
realizando triangulaciones. 
Se colocan 3 jugadores con 
balón fuera de un cuadrado y 
uno sin balón dentro de él. En el 
resto de cuadrados se coloca la 
misma disposición. El primer 
jugador de la fila conduce el 
balón e intenta llegar a la línea 
de meta (línea AB) regateando 
al jugador que se encuentra 
dentro. Si lo consigue se anota 
un punto y pasa a la fila del 
siguiente cuadrado. Si el 
defensor roba el balón o éste 
sale fuera de los límites del 
terreno, el atacante pasa a ser 
defensor y el que era defensor 
se convierte en atacante yendo 
a la siguiente fila. El límite de 
tiempo para anotar un gol es de 
10 segundos. La rotación de 
jugadores por las filas se realiza 
en el sentido de las agujas del 
reloj. Gana el jugador que más 
puntos consigue. 
Los jugadores se distribuyen en 
dos equipos y se emparejan con 
un jugador del otro equipo. 
Cada pareja tiene un balón. Los 
equipos han de derribar los 
conos que hay tras cada una de 
las líneas de fondo. Cada vez 
que un cono sea derribado se 
pondrá de nuevo en pie para 
que de nuevo pueda ser tirado. 
Cada uno de los conos tiene la 
puntuación que aparece en el 
dibujo. Gana el equipo que al 
final del tiempo haya 
conseguido más puntos. 
Estiramiento 
15 minutos  
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
Un balón cada tres jugadores. 
 
3 balones 
12 conos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 balones 
12 conos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACION: 
 
~ 97 ~ 
 
 
TALLER 10 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre estrategia por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
25 de agosto del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del décimo taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre 
táctica ofensiva (espacios libres) en el futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica ofensiva. 
5. Dejar abierto para el once taller. 
 
 
~ 98 ~ 
 
Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid. 
FECHA:01/10/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 10 PROFESOR: 
OBJETIVO: Proponer acciones que ayuden a solucionar las diferentes tareas en los talleres para llegar al objetivo final de cada situación de 
juego. 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento 
 
 
 
 
Espacios libres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte final 
 
Se organizan por tríos  e inician 
a tres toques con movilidad, 
luego a dos y por último a uno. 
 
Se juega un 4x4+4 apoyos 
exteriores en un espacio del 
tamaño del área de penal. Dos 
equipos compiten dentro y uno 
permanece fuera haciendo de 
comodín en los fondos del 
cuadrante. Gana el partido el 
equipo que más goles anote en 
el tiempo de la repetición. En 
caso de victoria el equipo 
ganador se anotará 3 puntos y 
en caso de empate 
1 punto para cada equipo. Gana 
el equipo que más puntos 
consiga al final del ejercicio. 
 
 
Se disputa un 11x11 en un 
espacio de 70x65 metros con 
los sistemas que el entrenador 
crea conveniente. Para poder 
anotar gol, el equipo atacante 
siempre debe estar en las dos 
zonas ofensivas delimitadas. Si 
el equipo  defensor no se 
encuentra en las dos zonas más 
próximas a su portería entonces 
el gol atacante vale doble. Gana 
el equipo que más goles 
consiga al final del ejercicio. 
 
Trabajo de relajación y 
estiramiento 
 
15 minutos  
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
Un balón por trió. 
 
 
 
 
8 petos 
Arco movible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 petos 
Un balón  
 
OBSERVACION: 
~ 99 ~ 
 
 
TALLER 11 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: Fortalecer un concepto sobre estrategia por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
01 de septiembre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del once taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre táctica 
ofensivos (espacios libres) en el futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica defensiva. 
5. Dejar abierto para el doce taller. 
 
 
~ 100 ~ 
 
Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid. 
 
 
FECHA: 03/10/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 11 PROFESOR: 
OBJETIVO: Proponer acciones que ayuden a solucionar las diferentes tareas en los talleres para llegar al objetivo final de cada situación de 
juego. 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento 
 
 
 
 
Espacios libres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte final 
 
Trabajo por tríos siempre 
realizando triangulaciones. 
. 
 
Los jugadores conservan el 
balón. Cuando el delantero 
decida realiza un arrastre o 
desmarque de apoyo siendo 
seguido por el central. De éste 
modo se crea un espacio que 
ha de ser aprovechado por uno 
de los otros dos jugadores, 
atacando a la espalda de la 
línea defensiva. 
 
En situación real de partido de 
7x7 y cada mitad del campo 
dividida en 6 zonas por las 
líneas imaginarias formadas por 
los conos; los jugadores 
conservan el balón y avanzan a 
portería con el objetivo de 
marcar. Cuando un jugador 
decida realizar un arrastre o 
desmarque de apoyo siendo 
seguido por un defensa hacia 
otra zona, crea un espacio que 
ha de ser aprovechado por otro 
jugador que proviene de otra 
zona. Cuando suceda esto se 
considerara gol para el equipo 
atacante. 
 
 
Trabajo de relajación y 
estiramiento 
 
15 minutos  
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
Un balón por trió. 
 
 
 
Balón y petos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balón, conos y petos 
 
OBSERVACION: 
 
~ 101 ~ 
 
TALLER 12 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN 
Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre táctica por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
08 de septiembre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del doce taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre 
táctica ofensiva (espacios libres) en el futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica defensiva. 
5. Dejar abierto para el trece taller. 
 
 
~ 102 ~ 
 
Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid. 
 
 
FECHA:04/10/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 12 PROFESOR: 
 OBJETIVO:  Proponer acciones que ayuden a solucionar las diferentes tareas en los talleres para 
llegar al objetivo final de cada situación de juego 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento 
 
 
 
Espacios libres   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte final 
 
Se  hacen trabajos de 4v.s 2 
en un espacio de 10x10. 
 
 
En un área de juego, dos 
jugadores se pasan la 
pelota por el espacio de 
juego, con un espacio libre 
que puede ser ocupado sólo 
por un comodín, que al 
entrar se cambiara con otro 
jugador, manteniendo el 
2x2. Los otros dos 
contrincantes deberán 
recuperar el balón y 
cambiarán los roles, ataque-
defensa. 8 pases un gol. 
 
En una acción de banda 
con tres jugadores, se 
busca liberar el espacio con 
el movimiento hacia dentro 
del extremo. Cuando el 
extremo haya decidido 
crearlo, el lateral deberá 
ocuparlo y aprovecharlo 
cuando reciba el balón. Se 
finaliza la acción con centro 
y remate. 
 
 
Vuelta a la calma con un 
trote y estiramiento 
individual. 
15 minutos  
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
2 petos por cada seis 
jugadores y un balón. 
 
 
Conos y balón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conos y balón 
OBSERVACION: 
 
~ 103 ~ 
 
 
TALLER 13 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre táctica por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
15 de septiembre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del trece taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre 
táctica ofensiva (pressing) en el futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica defensiva. 
5. Dejar abierto para el catorce taller. 
 
 
 
 
~ 104 ~ 
 
Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid. 
FECHA:08/10/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 13 PROFESOR: 
 OBJETIVO: Identificar las nociones estratégicas y tácticas establecidas a partir de los talleres 
y la ejecución de los mismos en el campo de juego. 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento 
 
 
 
 
pressing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte final 
 
Tres zonas y el de la mitad 
presionan al equipo que 
tiene  el balón. 
 
 
Dos equipos juegan una 
posesión dentro de la zona 
delimitada por conos, 
cuando un jugador del 
equipo que no está en 
posesión del balón consiga 
recuperarlo, rápidamente 
buscará finalizar en la 
portería. 
 
 
Dos equipos juegan una 
posesión en la zona 
divisoria del terreno de 
juego. Una vez un equipo 
se apropie del balón, el 
jugador que haya realizado 
la acción defensiva podrá 
efectuar el contraataque 
tomando la decisión más 
adecuada. 
 
 
Estiramiento 
15 minutos  
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
Un balón cada tres equipos. 
 
 
 
 
6 petos 
4 conos  
Un balón  
 
 
 
 
 
 
 
 
7 petos 
8 conos 
Un balón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACION: 
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TALLER 14 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN 
Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C.. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre táctica por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
22 de septiembre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
1. Apertura del catorce taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre 
táctica ofensiva (pressing) en el futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica defensiva. 
5. Dejar abierto para el quince taller. 
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FECHA:10/10/2015 CATEGORIA: PREJUVENIL  SESION: 14 PROFESOR: 
 OBJETIVO: Alcanzar un nivel de motivación cuando se realiza talleres de aprendizaje para fortalecer aquellos conceptos y ejercicios para 
su aplicabilidad, mejorando el rendimiento dentro del campo. 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte final 
 
Ejercicios  donde se refleje  
como aplicar la cobertura en el 
terreno de juego poniéndoles 
diferentes situaciones que 
pueden suceder en una 
situación real. 
 
 
 
Juegan una posesión dos 
equipos, el equipo en 
inferioridad debe intentar 
apropiarse del balón, cuando se 
apodera de él, deberá realizar 
una conducción rápida hacía la 
portería adversario y jugar un 
1x1 con el portero. 
 
 
Dos equipos juegan una 
posesión en la zona divisoria del 
terreno de juego. Una vez un 
equipo se apropie del balón, el 
jugador que haya realizado la 
acción defensiva podrá efectuar 
el contraataque tomando la 
decisión más adecuada. 
 
 
 
 
Trote y estiramiento. 
 
 
 
15 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
2 petos por cada seis jugadores 
y un balón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balones 
Petos 
4 conos  
Porterías. 
 
 
 
 
 
 
 
Balones  
Petos 
8 conos 
Porterías 
 
 
 
OBSERVACION: 
 
 
Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid. 
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TALLER 15 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Propósito: fortalecer un concepto sobre táctica por medio del taller con los profesores. 
 
CONCEPTOS DE ESTRATEGIA Y TACTICA 
29 de septiembre del 2015 
NOMBRE D.T CLUB DONDE TRABAJA 
JOHANNY FORERO CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
CARLOS MORA FORTALEZA 
DAVID BARATO CEIF 
JULIO CHALARES EXPRESO ROJO 
SANTIAGO PARRA CATERPILAR MOTOR 
DIEGO HOYOS CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA 
 
 
1. Apertura del quince taller. 
2. Escuchar los diferentes conceptos de parte de los profesores sobre 
táctica ofensiva (pressing) en el futbol. 
3. Crear un concepto claro y único. 
4. Presentar una sesión de entrenamiento sobre táctica defensiva. 
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FECHA:13/10/2015 CATEGORIA: 
PREJUVENIL  
SESION: 15 PROFESOR: 
OBJETIVO: Lograr que el deportista y el entrenador participen activamente en las dinámicas 
propuestas, generando un foco de construcción de conceptos, demostrando actitudes que 
favorezcan el desarrollo de estos.  
 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION DURACION MATERIAL 
Calentamiento  
 
 
 
 
 
Pressing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estiramiento  
 
 
 
Dos espacios de  10x10, 
para realizar un 4 v.s 4 con 
pressing alto. 
 
 
 
Juego de posesión entre 
dos equipos, cuando un 
jugador del equipo no tiene 
el balón realiza un concepto 
defensivo y se queda en 
posesión de forma correcta; 
rápidamente intentará 
finalizar en una de las dos 
porterías. 
 
Dos equipos juegan una 
posesión dentro de la zona 
delimitada por conos grises, 
Cuando un jugador del 
equipo que no está en 
posesión del balón consiga 
recuperarlo, rápidamente 
buscará finalizar en la 
portería 
 
Por parejas realizan su 
estiramiento respectivo. 
 
 
15 minutos  
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
 
6 conos 
4 petos 
Un balón por cada 8 
jugadores 
 
 
5 conos 
Balones 
Porterías. 
 
 
 
 
 
 
 
Balones 
4 conos 
Petos  
porterías 
 
 
 
 
 
 
 
  
OBSERVACION: 
Fuente: Esparraga, A, 98 Ejercicios de entrenamiento de futbol, la libreta del míster, Madrid 
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1.8 RECURSOS 
 
 
12.9 EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación utilizado en el ejercicio investigativo está compuesto por 
varios procesos en el cual  se llevan observaciones, diarios de campo, donde se 
registran falencias en las sesiones de entrenamiento, seguido de esto se aplican 
talleres con bases teóricas y prácticas para diagnosticar las posibles fallas en cada 
una de esta sesiones, y por último se aplicaron 8 talleres con los entrenadores de 
cada club escuchando la metodología de cada uno de ellos teórica y práctica, 
llegando a la determinación de tomar los mejores procedimientos para llevar un 
trabajo acorde con los jugadores de técnica  estrategia. 
 
RECURSOS 
MATERIAL CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL 
SALON TALLER 8 $ 100.000 $ 800.000 
HOJAS 
IMPRESAS 
86 $ 100 $ 8.600 
ESFEROS 56 $ 500 $ 28.000 
REFRIGERIO 64 $ 3.000 $192.000 
MARCADORES 3 $ 2.000 $ 6.000 
BALONES 10 $ 100.000 $ 1.000.000 
PETOS 10 $ 8.000 $ 80.000 
PLATILLOS 20 $ 3.000 $ 60.000 
ESCENARIO 8 $ 130.000 $ 1.040.000 
TRANSPORTES 24 $ 1.550 $ 74.400 
TOTAL $ 348.150 $ 3.289.000 
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También se aplicaron entrevistas las cuales nos arrojan datos cualitativos para 
posteriormente recolectar información la cual se tabuló para seguir con los talleres 
de los maestros pues en estas entrevistas se resaltan las falencias más relevantes 
de cada sesión, teniendo en cuenta que fueron aplicadas a los estudiantes pues 
es la fuente más confiable para reflejar las fallas al aplicar conceptos táctico  
estratégicos con los jugadores. 
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 REFLEXIÓN PEDAGÓGICA. 13.
 
El marco teórico va relacionado con la propuesta ya que los talleres realizados con 
los entrenadores iban encaminados a desarrollar  conceptos estratégicos  y 
tácticos (defensivos y ofensivos) que posteriormente iba a ser estructurados en 
unas sesiones de entrenamiento las cuales fueron llevadas a la práctica. 
 
Al realizar los talleres con los entrenadores y luego de escuchar diferentes 
conceptos se construye una base teórica la cual sirve como fundamento para 
estructurar la parte práctica que después es desarrollada por cada entrenador en 
sus diferentes clubes ya que trabajan el mismo rango de edad del grupo muestra. 
 
La experiencia adquirida  a partir de la realización de los  talleres deja un gran 
enriquecimiento personal y profesional para cada uno de los participantes ya que 
son muy pocos los espacios que se emplean para este tipo de actividades 
didácticas en donde reforzamos los conceptos adquiridos. 
 
Para los investigadores la innovación de realizar una investigación dirigida a un 
grupo de entrenadores pensando en indagar diferente y no centrar la problemática 
en los jugadores sino en quienes forman a los deportistas. 
 
A nivel institucional es una investigación diferente que no aborda problemáticas 
sociales sino pedagógicas para la construcción de un conocimiento diferente y que 
aporta en la formación de los docentes y de los futuros colegas. 
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 RESULTADOS FINALES 14.
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
TEST ESTRATEGICO Y TACTICO JUGADOR 1 
 
PRINCIPIOS GENERALES DEFENSIVOS Y 
OFENSIVOS 
1 
No lo 
hace 
2 
Se le 
dificultad  
3 
Lo 
hace 
Hacer lo más fácil    
Acompañar la jugada    
Movilidad constante    
Jugar a lo ancho y a lo largo    
Visión periférica    
Dominar la idea de bloque    
Dominar la idea de cambio de juego    
Entregar y correr a un espacio 1 - Seguridad ante todo    
Saber ubicarse    
Saber retroceder    
Marcación es sinónimo de anticipación e interceptación    
Cooperación con el compañero eludido    
Salir jugando    
Jugar con el arquero1 - Abrir la cancha    
Ganar la línea de fondo    
Dominio del 2 x 1    
Dominio de la pared    
Jugar sin balón ocupando espacios    
Hambre de gol    
Rematar y seguir la jugada    
Dominio de los fundamentos técnicos    
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Jugar sin balón ocupando espacios    
Hambre de gol    
Rematar y seguir la jugada    
Dominio de los fundamentos técnicos    
Fuente: apoyo del texto parámetros técnico-tácticos para la selección de jugadores de futbol en las 
categorías sub 13-16 con miras al alto rendimiento; para la construcción del test. 
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Cooperación con el compañero eludido    
Salir jugando    
Jugar con el arquero1 - Abrir la cancha    
Ganar la línea de fondo    
Dominio del 2 x 1    
Dominio de la pared    
Jugar sin balón ocupando espacios    
Hambre de gol    
Rematar y seguir la jugada    
Dominio de los fundamentos técnicos    
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El jugador 1, muestra en el test que realiza las pruebas de manera efectiva 
aunque se le dificulta en dos situaciones realizar con eficacia dicho proceso, 
presenta gran avance en la ejecucion y en su rendimiento. 
 
 
 
El jugador 2, muestra en el test que aún se le dificulta realizar un gran porcentaje 
de las actividades propuestas a pesar de mostrar gran avance en su concepción 
táctica, debe seguir mejorando en cada sesión de entrenamiento. 
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El jugador 3, da evidencia de que el proceso ha sido satisfactorio en algunas 
partes y momentos de las actividades, pero aùn presenta dificultad en unas 
haciendo que no sea del todo adecuada su evoluciòn, y presenta varias 
dificultades que debe seguir trabajando. 
 
 
 
El jugador 4, muestra que presenta dificultad al realizar actividades específicas y 
grupales, individuales, aún debe seguir mejorando y trabajando para evolucionar y 
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mejorar sus conceptos, estos conceptos se deben trabajar mediante las sesiones 
de entrenamiento. 
 
 
Jugador 5, Presenta gran evolución en su proceso, demostrando que ha sido 
beneficioso la ejecución de estos talleres para mejorar sus conceptos tácticos y 
estratégicos, esto demuestra que lo jugadores con trabajo y los conceptos bien 
aplicados evolucionan de una manera efectiva. 
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El jugador 6, muestra en el test que realiza las pruebas de manera efectiva 
aunque se le dificulta en dos situaciones realizar con eficacia dicho proceso, 
presenta gran avance en la ejecucion y en su rendimiento. 
 
 
 
Jugador 7, Presenta gran evolución en su proceso, demostrando que ha sido 
beneficiosa la ejecución de estos talleres para mejorar sus conceptos tácticos y 
estratégicos. 
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El jugador 8, muestra que presenta dificultad al realizar actividades específicas y 
grupales, aún debe seguir mejorando y trabajando para evolucionar y mejorar sus 
conceptos. 
 
 
 
El jugador 9, muestra que presenta dificultad al realizar actividades específicas y 
grupales, aún debe seguir mejorando y trabajando para evolucionar y mejorar sus 
conceptos. 
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El jugador 10, muestra en el test que realiza las pruebas de manera efectiva 
aunque se le dificulta en dos situaciones realizar con eficacia dicho proceso, 
presenta gran avance en la ejecucion y en su rendimiento, y se recomienda 
reforzar las dos falencias que presentan. 
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El jugador 11, muestra en el test que realiza las pruebas de manera efectiva 
aunque se le dificulta en dos situaciones realizar con eficacia dicho proceso, 
presenta gran avance en la ejecucion. 
 
 
 
El juagador 12, presenta una gran evolucion en todos los test aplicados, aunque le 
falta un proceso por mejorar, se puede mejorar ya que demostro una efectiva en 
las pruebas. 
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Jugador 13, Presenta gran evolución en su proceso, demostrando que ha sido 
beneficiosa la ejecución de estos talleres para mejorar sus conceptos tácticos y 
estratégicos. 
 
 
 
 
El jugador 14, presenta una gran evolución, pero presenta una gran dificultad en 
alguno de los test lo cual se debe seguir trabajando para buscar la mejor evolución 
en el proceso. 
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El jugador 15, presenta muy buenas habilidades en casi todas las habilidades, 
aunque presenta dos falencias que se pueden trabajar en las sesiones de 
entrenamiento, su evolución va ser satisfactoria. 
 
 
 
 
El jugador 16, ha tenido ubuena evolucion ya que en los test aplicadps solamente 
presenta falencias en cuatro de los test aplicados, pero con trabajo va a presentar 
una evolucion satisfactoria. 
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El jugador 17, tuvo una regularidad en todas las pruebas ya que en algunas 
presenta dificultad pero no del todo mal, pero hay dos aspectos en los cuales si se 
deben reforzar, estas falencias se trabajan con el paso de las sesiones. 
 
 
 
 
El jugador 18, tuvo muy buen regularidad en todos los aspectos, aunque presenta 
tres dificultades que se pueden seguir mejorando mediante las sesiones de 
entrenamiento. 
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 CONCLUSIONES. 15.
 
Este proyecto investigativo ha contribuido de manera significativa en los procesos 
de conceptualización táctica y estratégica en los entrenadores por medio de 
estrategias didácticas esenciales e importantes para el desarrollo formativo de los 
jugadores que ya están pensando en una proyección profesional en el fútbol. 
 
Se ejecutó una propuesta didáctica para mejorar los conceptos estratégicos y 
tácticos del futbol en los entrenadores de la categoría pre-juvenil del club deportivo 
Olaya herrera. 
 
Se realizó un diagnostico que permitió determinar el estado inicial de los 
entrenadores respecto a los conceptos de estrategia y tatica en el futbol los cuales 
conllevaron a un análisis inicial para el desarrollo de la fundamentación teórica que 
sirvió de base al diseño de la propuesta didáctica . 
 
Los talleres permitieron encontrar muchas reflexiones para mejorar las falencias y 
los puntos negativos que se vivenciaron en las sesiones de entrenamiento del club 
deportivo Olaya Herrera, llevando y desarrollando una buena implementación de 
esta estrategia. Es por esto que dentro de los temas que se consideraron más 
importantes para este proyecto se resaltó la táctica y la estrategia, permitiendo 
identificar los vacíos teórico-prácticos existentes, en las cuales se evidenció que 
afectaba el desempeño de los jugadores en el terreno de juego en diferentes 
situaciones del mismo. 
 
Se generaron espacios enriquecedores con los entrenadores y los entrenadores 
en formación, posibilitando el buen trato basado en el respeto, la tolerancia y la 
cordialidad, como argumentos e ideas que accedieron a fortalecer vínculos de 
amistad y en todo momento formativo en el proceso de los jóvenes.  
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Como se menciona a lo largo de este proyecto de investigación, uno de los 
problemas más frecuentes eran las falencias de base teórico-práctica, siendo esto 
un obstáculo para el desarrollo y el rendimiento en los procesos formativos de los 
jugadores, al momento de ejecutar diferentes acciones en el terreno de juego. De 
acuerdo a lo contemplado surgió una propuesta didáctica dirigida directamente a 
los entrenadores, allí se contemplaron 15 sesiones de talleres estableciendo 
fundamentos tácticos y estratégicos que ayudaron a cada uno de ellos a ponerlos 
en práctica y dar validez a lo trabajado grupalmente para ir hacia el mismo objetivo 
establecido en esta propuesta. 
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Anexo 1 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN 
Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
 
 Propósito: indagar sobre el concepto estratégico y táctico en el club deportivo Olaya herrera 
Bogotá D.C. 
 
FORMATO DE ENCUESTA AL DIRECTOR TECNICO 
Lugar: ______________________________________ Fecha: _______________ 
 
1. ¿Qué concepto tiene usted sobre La estrategia y táctica? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué aspectos estratégicos y tácticos trabaja usted con sus jugadores? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo aborda los aspectos estratégicos y tácticos durante el entrenamiento? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo aborda los aspectos estratégicos y tácticos durante el desarrollo de 
partido? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuántos días trabaja usted conceptos estratégicos y tácticos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué concepto estratégico y táctico aplica en la zona defensiva? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué concepto estratégico y táctico aplica en la zona de ataque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
8. ¿Por cuánto tiempo ejercita una estrategia y táctica determinada? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
9. ¿Qué estrategia y táctica aplica usted durante un partido, la rígida o la flexible? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
10. ¿durante sus entrenamientos combina la estrategia y táctica antigua con las 
modernas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo 3. 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN 
RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Título del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
 
Propósito: indagar sobre el concepto táctico en el club deportivo Olaya herrera Bogotá D.C. 
FORMATO DE ENCUESTA AL JUGADOR 
Lugar:___________________________________ Fecha: _______________ 
 
7. ¿Usted como jugador conoce el concepto estratégico? 
      SI____  NO___ 
 
8. ¿Usted como jugador conoce el concepto de táctica? 
       SI___  NO___ 
9. ¿El concepto táctico adquirido lo aplica durante un partido? 
       SI___  NO___ 
10.  ¿Confía usted en su habilidad como jugador? 
       SI___ NO___  
 
11. ¿Desarrolla sus habilidades tácticas en situaciones de juego? 
       SI___ NO___ 
 
12. ¿Desarrolla las habilidades tácticas en su formación deportiva?  
            SI___ NO__ 
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Anexo 4. 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN RECREACIÓN 
Y DEPORTES. 
 
TEST ESTRATEGICO Y TACTICO 
 
PRINCIPIOS GENERALES DEFENSIVOS Y 
OFENSIVOS 
1 
No lo 
hace 
2 
Se le 
dificultad  
3 
Lo 
hace 
Hacer lo más fácil    
Acompañar la jugada    
Movilidad constante    
Jugar a lo ancho y a lo largo    
Visión periférica    
Dominar la idea de bloque    
Dominar la idea de cambio de juego    
Entregar y correr a un espacio 1 - Seguridad ante todo    
Saber ubicarse    
Saber retroceder    
Marcación es sinónimo de anticipación e interceptación    
Cooperación con el compañero eludido    
Salir jugando    
Jugar con el arquero1 - Abrir la cancha    
Ganar la línea de fondo    
Dominio del 2 x 1    
Dominio de la pared    
Jugar sin balón ocupando espacios    
Hambre de gol    
Rematar y seguir la jugada    
Dominio de los fundamentos técnicos    
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Anexo 5. 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN 
RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
Titulo del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS 
CONCEPTOS ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA 
CATEGORÍA PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
 Propósito: indagar sobre el concepto táctico en el club deportivo FUTBOL POR SIEMPRE - CALI. 
 
FORMATO DE ENCUESTA AL DIRECTOR TECNICO 
Lugar: BOGOTA_______________ Fecha: _11 DE AGOSTO_________ 
 
1. ¿Qué concepto tiene usted sobre La táctica? 
Método para enfrentar a un contrario, en este caso rival del futbol 
 
2. ¿Qué aspectos tácticos trabaja usted con sus jugadores? 
Atención total a la información, concentración permanente durante el 
entrenamiento y máxima durante el partido de competencia o amistosos para 
ejecutar la acción motriz más adecuada al movimiento del contrario 
 
3. ¿Cómo aborda los aspectos tácticos durante el entrenamiento? 
 
Primero ejecuto una explicación de cada componente táctico, desde lo oral y 
desde lo kinestésico para que todos puedan comprender teniendo en cuenta las 
diferentes formas de comprender que tiene cada deportista, repetición al máximo 
de cada componente y movimiento táctico que deseamos incorporar al grupo. 
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4. ¿Cómo aborda los aspectos tácticos durante el desarrollo de partido? 
 
Durante el partido únicamente hago correctivos en privado a cada jugador que 
comete algún desajuste respecto de lo entrenado, más con ánimo motivador y 
correctivo sobre la marcha, que con ánimo de desestabilizar por la deficiencia 
cometida. 
 
5. ¿cuántos días trabaja usted conceptos tácticos? 
 
Constantemente lo hago, sobre cada ejercicio físico y técnico que ejecutamos en 
las sesiones de entrenamiento. 
 
6. ¿Qué concepto táctico aplica en la zona defensiva? 
 
Defensa con libero alternado constantemente, presión sobre el jugador al 
momento de recepción y no permitir espacio ni tiempo para controlar 
 
7. ¿Qué concepto táctico aplica en la zona de ataque? 
 
Pase fuerte y preciso, velocidad  corporal  en delanteros y volantes ofensivos, 
después de recuperar el balón,  para poder generar sorpresa al contrario 
 
8. ¿qué  tiempo ejercita la táctica determinada en una sesión? 
Mínimo 30 minutos 
9. ¿Qué táctica aplica usted durante un partido, la rígida o la flexible? 
Rígida 
10. ¿durante sus entrenamientos combina la táctica antigua con las modernas? 
 
Si combinamos antigua con moderna 
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Anexo 5. 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFÁSIS EN 
RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
 
Titulo del proyecto: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS CONCEPTOS 
ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE FÚTBOL EN LOS ENTRENADORES DE LA CATEGORÍA 
PRE-JUVENIL DEL CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA DE BOGOTÁ D.C. 
 
 
 Propósito: indagar sobre el concepto táctico en el club deportivo Olaya herrera Bogotá D.C. 
 
FORMATO DE ENCUESTA AL DIRECTOR TECNICO 
Lugar:      BOGOTA                                        Fecha: 9 DE AGOSTO 2015 
 
1. ¿Qué concepto tiene usted sobre La táctica? 
La táctica es el sistema que nos ayuda a poner en una forma organizada una 
estrategia con el fin de conseguir un objetivo  
 
2. ¿Qué aspectos tácticos trabaja usted con sus jugadores? 
Los aspectos tácticos o principios tácticos que se trabaja con el grupo son los de: 
Ataque, haciendo tenencia de balón, construyendo jugadas ofensivas  y 
finalización de cualquier jugada, crear superioridad numérica, crear líneas de pase 
y profundidad, etc. 
Defensa, impedir la progresión del adversario (presión), reducir el espacio de 
juego al rival, recuperación de balón, asegurar la estabilidad defensiva en el 
campo de juego 
 
3. ¿Cómo aborda los aspectos tácticos durante el entrenamiento? 
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Según el torneo que se juegue se  aborda los principios tácticos lo más cercanos o 
parecidos al rival que se va a enfrentar, desarrollando durante el entrenamiento 
tareas integradas que procuren el mejoramiento simultaneo de los aspectos 
tácticos, técnicos y físicos.  
 
4. ¿Cómo aborda los aspectos tácticos durante el desarrollo de partido? 
Según la disposición del partido se van abordando las diferentes situaciones 
tácticas para corregir o seguir con el mismo planteamiento dado desde el inicio.  
 
5. ¿Cuántos días trabaja usted conceptos tácticos? 
Se trabajan 3 días  en  la semana 
 
6. ¿Qué concepto táctico aplica en la zona defensiva? 
 
Marcaje, coberturas, permutas, temporizaciones, carga, anticipaciones, 
interceptaciones, repliegues, doblajes y pressing  
 
7. ¿Qué concepto táctico aplica en la zona de ataque? 
 
Pase y movimiento , cambio de la zona de juego ( cambios de frente) , romper el 
fuera de lugar , balones largos , paredes , triangulaciones , intercambio de bandas 
, sobrecargar la banda ( superioridad numérica) , individualidades.  
 
8. ¿Por cuánto tiempo ejercita una táctica determinada? 
 
En la sesión de entrenamiento se trabaja de 45 a 60 minutos, pero varía la carga 
de trabajo táctico según la necesidad de corregir los diferentes movimientos.  
 
9. ¿Qué táctica aplica usted durante un partido, la rígida o la flexible? 
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La táctica flexible para dar soluciones rápidas a la situación de juego, para que los 
jugadores puedan variar según nuestra necesidad y beneficio.  
 
10. ¿durante sus entrenamientos combina la táctica antigua con las modernas? 
 
Siempre se lleva de la mano lo aprendido y lo que se está aprendiendo para hacer 
un trabajo más integro e ir corrigiendo en cada entrenamiento y partido.  
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  EVIDENCIA 18.
 
 
ANEXO 6, Imagen 1, situación de juego 
 
ANEXO 7,  Imagen 2, trabajo táctico 
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ANEXO 8. Imagen 3, trabajo estratégico 
 
ANEXO 9. Imagen 4, trabajo táctico 
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ANEXO 10. Imagen 5, trabajo estratégico 
 
ANEXO 11. Imagen 6, trabajo táctico 
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ANEXO 12. Imagen 7, trabajo recreativo 
 
ANEXO 13. Imagen 8, trabajo táctico 
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ANEXO 14. Imagen 9, trabajo estratégico 
 
ANEXO 15. Imagen 10, trabajo táctico 
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ANEXO 16. Imagen 11, trabajo táctico. 
 
 
 
 
 
 
 
